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S P O _ El GiBLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DE A N O C H E 
Madrid, Septiembre 18. 
GBAjVE SITUACION 
Los elementos socialistas y anar-
^tristas han circulado órdenes para 
^oe en toda España se declare la 
huelga general. 
L a intentona, sin embarco, hasta 
estos instantes, puede considerarse 
fracasada, pues sólo en algunos pun-
tos fueron secundadas las órdenes. 
En Zaragoza un grupo de sedioio-
gos sosturo w o tiroteo con la Guar-
dia Civil, la cual tuvo que ser refor-
Bada por un piquete, poniéndose á 
sn frente el coronel del 'Tercio. Los 
amotinados, además de hacer fuego 
sobre la Guardia Civil le arrojaban 
ladrillos desde las terrazas de las ca-
sas. Se han dado varias cargas, re-
suitando dos paisanos muertos y al-
gunos heridos. L a Guardia Civil tu-
vo también heridos. Uno de los dos 
paisanos muertos es el presidente del 
club político intitulado "Juventud 
Radical." 
En Valencia los revoltosos intenta-
ron interrumpir la circulación de los 
tranvías, arrojando piedras á los co-
ches y realizando otros actos de "sa-
botage.'' 
Asegúrase que han corta-do el te-
légrafo y la vía férrea. 
La Guardia Civil de Caballería dio 
algunas cargas. Hubo varios muer-
tos y heridos. 
En vista de estas noticias se reu-
nieron los Ministros para un cambio 
de impresiones; y después de consul-
tar los de Gobernación y Guerra, se-
ñores Barroso y general Luque, con 
lâ j autoridades locales, se acordó la 
declaración del estado de sitio en Va-
lencia, haciéndose car^o del mando 
de la provincia la autoridad militar. 
E n el resto de Esnaña reina, hasta 
el presente, tranquilidad. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Bajo k presidencia del Rey se ha 
reunido el Consejo de Ministros, tra-
tándose detenidamente la cuestión 
de orden público. 
Los acuerdos a/doptados no han 
pedido traslucirse. 
IJOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras ester-
«aag á 27'45. 
Muerte de Palacios 
Era administrador de mis periÓLli-
cos (además de El Rayo, publicaba yo 
entonces E l Eco de los Voluntarios y 
E l Eco de Covaciónga) don José Pala-
cios y Polledo. joven entusiasta que 
había sido mi conupañero en el ejército 
carlista >>' qne pertenecía á una de las 
mús nobles y distinguidas familias as-
turianas. 
El era el único que solía acompañar-
me lo mismo en la Habana que en las 
excursiones que hacía por el eampo, .si-
guiendo a los autonornisfas en su cam-
paña de propaganda. 
Cierto día reproduje en E l Bayo 
frases de un libro de Navarro Rodrigo, 
referentes á los criollos de Méjico; fra-
ses •que, á pesar de las protestas que 
yo hacía, á ronsrlón seguido, de que no 
podían aplicarse aquí más que á algu= 
nos. muy eontados. enemigos de Espa-
ña, produjeron gran indignación entre 
varios individuos, que. dándose por 
aludidos, animaron á uno para [que me 
agrediese á la salida de] café del Lov-
vre, hoy Inglaterra, cosa que no pudo 
lograr porque, al intentarlo, di yo un 
paso atrás y evité el golpe, defendién-
dome después con el bastón que lle-
vaba. 
Armóse, como es consiguiente, el es-
cándalo propio de aquel lucrar, de 
aquella hora (Vran las ocho de la no-
che) y de aquella época en que raro 
era el día que no hubiese palos, tiros 
y carreras en la acera del Loiovre. 
Lleváronnos detenidos al juzgado de 
guardia; volví yo al café, aeompañado 
de Palacios; aglomeróse una multi tud 
en la acera, en actitud hostil: salimos 
hacia el Parque por entre dos mura-
llas humanas; uniéronsenos ên el pa-
seo que da frente al Louvre unos cuan-
tos amigos, á quienes, mientras íbamos 
caminando, empece yo á explicar lo 
ocurrido; oyó Palacios, que iba detrás 
de nosotros, una frase insultante para 
la gente de E l Hayo; lanzóse al grupo 
«le donde había salido; abofeteó al que 
la profiriera, que resultó ser un tenien-
te del ejército español, cubano de naci-
miento, llamado Soler; corrimos allá 
los que íbamos delante; llegó al mismo 
tiempo la policía; .y. al día siguiente, 
fueron á nuestra casa (Palacios vivía 
conmigo) los padrinas de Soler; tro-
pezó Palacios con ellos en las escale-
ras; dióles cita para casa de un amigo, 
sin dejarles subir para que yo no me 
enterase; al mi.^mo tiempo vinieron á 
desafiarme á mí en nombre de don An-
tonio San Miguel, que entonces dirigía 
La Disensión, periódico, que fundara 
Márquez Sterling, de un señor Paidilla, 
Teniente Coronel del ejército y redac-
tor del periódico de San Mig 'el. y de 
otra persona cuyo nombre no recuer-
do, por considerarse tres ofen-
didos en un Suplqméwtd que yo 
publicara con motivo de los suce-
sos de E l Louvre; nombré á don 
Miguel Villanueva, entonces dipu-
tado á Cortes, y á don Emilio Alvarez 
Prida, distinguido abosado de esta ca-
pital, para que se entendiesen con los 
representantes de San Miguel: acepté, 
en principio, el reto de Padilla y del 
compañero de éste, diciendo á sus pa-
drinos que podían volver tan pron-
to como tenainase la cuestión pen-
diente con su director, si es que 
no acababa de modo fatal para mí ; 
concertaron los padrinos do Pala-
cios, hallándome yo en Já mí un-
ción que dejo descrita, un duelo á sa-
ble con filo, con trafilo y punta; protes-
fce indignado porque Palacios no sabía 
manejar arma alguna y Soler era un 
oficial de caballería: me contestaron 
que no era posible volverse atrás por-
que ya estaba todo convenido; batié-
ronse al amanecer en los altos del tea-
tro de Payret; cayó Palacios con una 
estocada en la yugular que no le dejó 
más vida que la necesaria para que, 
avisado iyó, corriera á su lado y le vie-
ra morir en mis brazos; no pudo cele-
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brarse el duelo con San Miguel, por 
razones que no hacen al caso, ni volvie-
ron los otros padrinos; y aun estaba 
caliente el cadáver de mi compañero 
de armas, de mi amigo del alma,, á 
quien por suscripción pública se levan-
tó, más tarde, un monumento en el ce-
menterio de Colon, cuando ya la negra 
calumnia, que no ha dejado de perse-
guirme en toda mi agitada vida, empe-
zó á propalar que Palacios había 
muerto porque yo no había querido ba-
tirme con aquel que me ofendiera! 
Quizá haya sido -un castigo de Dios 
por haber aceptado aquellos retos á pe-
sar de mis ideas religiosas y del con-
vencimiento que he tenido siempre, de 
que los duelos, por regla general, cuan-
do no son ridículos son infames. 
N . R. 
B A T U R R I L L O 
L a s n o c t u r n a s 
Aunque no en son de censura cont ra 
el Departamento de ins t rucción Pu-
blica y sí repitiendo mis constantes 
crít icas contra este régimen político 
que hasta de las escuelas públicas 
hace instrumento, manifiesto mi cóii-
t'ormidad con Jas observaciones de 
"Cuba Pedagógica ." acerca del fra-
caso de las escuelas nocturnas, salvo 
alguna rarísima excepción. 
Y no necesité yo de la prueba pava 
saber lo que se lograría con el inten-
to, pues aquí están en la colección dei Diario mis vaticinios de ese fracaso 
y aquí algunas citas que hice de h v 
thos en que intervine. . de estableci-
micnlo de aulas gratuitas para adul-
tos, cerradas ápejnas ajbií&ffti por in-
curia de los que con ellas habían de 
resultar favoreeidos. 
Y no una. veinte veces he dicho 
que es á !a generación nueva á la que 
hay que educar, que es entre la niñez 
cubana donde hay que esparcir las 
semillas del saber, porque los cuba-
nos que yo son hombres, y ya votan, 
y ya vocifui-an en el teatro sicalíptico, 
y venden boletas de rifa y arman 
grescas en ciertas zonas de escándalo, 
ya esos no han de encontrar encanto 
en la lectura ni han de tener la resig-
nación necesaria para consagrar al 
estudio las horas que dedican á la 
holganza y la pornografía. Y no una 
sino otras veinte veces he dicho que es 
en el campo donde hace falta luz, 
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que son los hijos de los campesinos 
los que piden pan de ciencia, porque 
allí no hay escuelas privadas, n i con-
tacto social, ni lectores de talleres, 
ni nada que ayude a»! cultivo del espí-
r i tu , y porque es la tierra cubana la 
que urge salvar del naufragio de in-
tereses en que nos vemos, preparando 
á aquellos jovencitos para que la de-
fiendan con su trabajo inteligente y 
la hagan producir para ellos, conser-
vándola para el factor étnico á que 
pertenecen, 
Y como dice "Cuba Pedagóg ica . " 
el ilustre Secretario del Ramo se vé 
obligado á desatender todos los días 
súplicas de das familias labriegas, y 
miles de criaturas crecen ignorantes 
porque el Estado no tiene recursos 
para más escuelas, mientras en trein-
ta locales de la República, ficticias 
matricidas consumen crecidas sumas 
y un vano alarde de protección á !a 
cultura redunda sólo en aprovecha-
miento de unos cuantos ciudadanos, 
tanto más conformes, cuanto menor 
sea el trabajo que tengan que reali-
zar durante tres horas de cinco días 
de -cada semana lectiva. 
Plausible la idea que determinó la 
creación de esas auJas. el gobierno po-
dría decir: cumplí con mi deber in-
tentando la regeneración de millares 
de adultos; no respondieron éstos, y 
las aulas suprimo; serán ahora milla-; 
res de niños campesinos los benefi-
ciados. Y la historia har ía justicia al 
gobierno, y la cultura pública gana-
ría . 
Pero dentro d^l actual modo de ser 
de nuestra polí t ica: ¡las censuras que 
lloverían sobre el señor Secretario, 
las cartas y las visitas de personajes, 
el cúmulo de intereses que se pon-
dría en juego porque eran correligio-
narios y agentes electorales de los 
personajillos algunos de los cesantes 
ó trasladados! 
Desdicha grande ,iverdad? Pues así 
es todo ó casi todo entre nosotros, 
por pequenez de las almas y pasión 
de l | 0 pechos; queremos repartir el 
presupuesto, asegurar la vida de los 
amigos^ pagar con oro ajeno las deu-
das morales nuestras, y á la patria y 
á la niñez que el diablo se las lleve. 
Así es que ni por informes ni por 
visitas se justificará la medida que el 
colega recomienda; sería preciso que 
el ilustre Secretario hiciera persona":-
mente; con sigilo absoluto, una in-i-
peeción inesperada en las que se di-
cen nutricias aulas de ciudadanos con 
voto electoral. 
N u e v o c o l e g a 
'Saludo la aparición de nna nueva 
revista. " L a Libertad Cristiana," 
de la vil la de Colón, y doy gracias á 
su redacción porque cariñosamentn 
me alude. 
Revista de edneación. ciencias, » # • 
ral y literatura, su primer número 
promete positivos éxitos en el mejora-
miento de aquella sociedad colonense, 
tan digna de tener prensa seria y, 
culta. 
L a b o r o p o r t u n a 
Leo con delectación las "Memorias 
de mi v i d a " que viene publicando el 
director de este Diario. Y aunque, 
para insertar en la edición vespertina 
resultan de apropiada extensión, pa-
ra reimpresas luego, en un libro que 
debe quedar en nuestras bibliotecas» 
bien merecen ser un tanto ampliadas. 
E l autor, en cuya rica memoria viven 
hechos, personas, fechas, nombres, 
factores diversos de una época políti-
ca tan llena de enseñanzas, está obli-
gado á una más extensa pintura de 
ella, para que muchos cubanos que 
hablan de la colonia sin haberla cono-
cido bien, para que muchos advenedi-
zos que vienen dándoselas de provi-
denciales abogados de nuestra cultu-
ra y libertad, y para que alguno que 
otro cínico, de su abolengo y de su 
conducta olvidado y ahora fiscal se-
vero de los viejos periodistas, ó apren-
dan, ó callen, ó se ruboricen. 
Ahí está, en la historia del " R a y o " 
y de la "CenteMa." la historia perio-
dística de Rivero integrista. Todo el 
mundo habla aquí de aquellas publi-
caciones como de una cosa horrible, y 
casi ninguno de los que hablan ha 
leído un ejemplar de la "Centel la" ó 
del "Rayo . " Se oye decir que fueron 
periódicos atroces; se supone que 1c 
menos que pedían era el exterminio 
de cuanto fuera cubano, y se repite el 
estribillo, sin que nadie se tome el 
trabajo de buscar las colecciones y 
leerlas, á la luz serena de una crít ica 
que debe tener en cuenta la época, las 
condiciones políticas, y los prejuicios 
personales del autor. 
Duros eran sus trabajos contra lo* 
autonomistas, y más duros eomr.. loa 
separatistas; la misma honrada mano 
que los hacía, su yerro ha confesado 
después; no se puede pedir más. Pero 
véase cómo, al mismo tiempo esa ma-
no trazaba conceptos desagradables 
para el gobierno discrecional de lo»i 
vir reyes, de los Intendentes y de los 
i\linistros de Ultramar, y cómo iba á 
la cárcel y á los castillos iba preso y 
maltratado, un tan decidido enemigo 
de los principios liberales, entre la ira 
de los Capitanes Generales y la com-
placencia de los caciques máximos de 
aquel tiempo. 
Es decir, que no todo eran florea 
para el periodista español, si no se l i -
mitaba á la adulaeión constante y la 
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eterna maldición contra nosotros. 
y es este nn dato que nunca olvido 
en mis juicios acerca de los hombr&s 
y las cosas de aquellos días, en que 
también respondí á frases un tanto 
injustas de " L a Centella" y de ' E l 
Rayo" y con au Director mantuve 
más de una culta pero tenaz contro-
versia, por supuesto, escribiendo yo 
desde mi retiro provinciano y con-
tando con la aprobación de millares 
de mis entusiastas lectores de enton-
ces. 
También para nosotros los autono-
mistas hubo cárceles, procesos, atro-
pellos y multas. Miró, Regó, cien 
escritores cubanos pasaron por las 
cárceles ó fueron extrañados . Yo re-
cuerdo con qué gusto nos veían i r al 
Juzgado, custodiados por la pareja de. 
•des teñ idos ," muchos de quienes te-
níamos derecho á esperar ayuda y 
cariño. F u é una época infausta aque-
lla para los periodistas de criterio in-
dependiente, ya fueran españolazos 
como Rivero, ya cubanísimos como 
yo fui . 
¡Quién había de decirme que, an-
dando los años, tras el fracaso de la 
colonia, el desastre de España, la do-
minación del yanqui y la proclama-
ción de la República cubana, acerca 
de cuyo advenimiento discutimos tan-
to Rivero y yo, habíamos de encon-
trarnos juntos, unidos, cariñosos, lea-
les, ta jo un mismo techo, laborando 
los dos por su consolidación, su ho-
nor y su progreso, entre la indiferenr 
cia de algunos olvidadizos, las des-
lemplanzas de algunos niños y las 
majader ías de "parvenus," llegados 
al banquete después d-e puestos los 
cubiertos v preparadlos ios «lóate-
l e s . . . ! 
Así cambian las circunataneias y se 
transforma el alma nacional ea los 
pueblos nuevos: así suelen entender-
se al f in y amarse los hombres honra-
dos que por el ideal y la gloria, por la 
patria y la justicia, desde opuestos 
campos batallaron. 
Joaquín N. ARAMBUKÜ. 
ACETA INTERNACIONAL 
Es hoy cuando se espera la contes-
tación de Alemania á la nota que pa-
sara el viernes á Berl ín el Gobierno 
francés. Esta nota, considerada como 
decisiva cuanto al término de la ne-
gociación, no admite otra solución 
que el ser aceptada para bien de la 
paz ó protestada con manifiesto pro-
pósito de guerra. 
¡Creemos que Alemania optará por 
lo primero, que procura rá no abrir 
una campaña que podría ser funesta 
hasta para el propio vencedor; pero 
de esto al "canard" circulado ayer 
sobre presiones económicas impuestas 
por Mr. Morgan, hay un abismo. 
No es Alemania nación que pueda 
cubrir con holgura sus atenciones f i -
nancieras y prestar el sobrante de su 
dinero, como oéunte á Francia; pero 
tampoco son bastantes 300 millones 
de marcos para ponerla en el duro 
trance de ceder á úl t ima hora lo- que 
pudo haber discurrido con antelación 
suí iciente para no llegar á un extre-
mo que, á ser cierto, resu l ta r ía bo-
chornoso. 
Además, es inadmisible que el im-
perio germano, aun con evidentes di-
ficultadles económicas, cediese á un 
mister americano después de hacerse 
pública la imposición, porque le so-
bra al alemán orgullo bastante para 
despreciar peligros sá tuviese que su-
f r i r el decoro nacional. 
Alemania aceptará, y así lo cree-
mos desde aquellos días en que la 
ruptura se consideraba cuestión de 
unas horas, por su propio impulso y 
por conveniencia general, pero no 
por lo que dice el telegrama de ano-
che, disparatado á todas luces. 
Ahora bien: hay una cláusula en-la 
nota francesa que no sabemos cómo 
se las ar reg lará Alemania, ya que no 
puede aceptarla y no conviene que la 
niegue. 
¡Pide Francia categórica contesta-
ción sobre la posibilidad de un trata-
do secreto entre España y Alemania 
y quiere que se le garantice que Es-
paña no cederá posesión al gana afri-
cana, n i de las que corresponden al 
continente n i de las que posee en el 
Africa insular. 
Cualquier contestación en eite sen-
tido ha de ser ó para divulgar una 
inteligencia que dejaría de sv.r secre-
ta y perder ía el cincuenta por ciento 
de su eficacia, ó para negar lo que en 
su día habr ía de saberse' con notorio 
desprestigio para el imperio ger-
mano. 
Dijimos, hace días, que Alemania 
no iría á la guerra n i Francia é Ingla-
terra apre ta r ían mucho en U defen-
sa que venían haciendo de las "com-
pensaciones" pedidas. 
Hasta* el presente nos han darlo la 
razón los hechos, congratulándonos 
de ello por dos conceptos: por haber 
contribuido en no pequeña parte á 
contener la desconfianza que en este 
mercado d^ valores pudiera desper-
tar la agitación cablegrafiada de los 
de Berlín, PaHs y Londres, y por no 
haberse roto una paz tan deseada por 
todos. ' 
Cuanto al asunto actual sobre lo 
del Tratado secreto hispano-alemán, 
creemos, igualmente, estar en lo fir-
me. Ninguna nación declara, sin mo-
tivos muy fundados, aquellas intel i-
gencias secretas que sostiene con otra 
nación. Segura-mente que de existir 
el Tratado, h a b r á uaa cláusula que 
obligue á las dos naciones á guardar 
•silencio, amén del interés par t icular í -
s«no -de cada uaa para eaftar lo que 
n« tuvieran necesidad de mantener 
oeuitoysi una simple invitaoión fuese 
bastante para fiíWáoisflo. 
M " G i l Blas," de París , que se di-
ce bien informado á este respecto, 
afirma que en la nota francesa va in-
cluida esa petición con solicitud de 
garan t ía y oree que Alemania cederá 
en -este punt« como en los demás que 
integran la nota de Francia. 
Nosotros, por el contra-íio, creemos 
que Alemania se abstendrá de hacer 
declaración alguna soihre asunto tan 
delicado y que, por lo menos, luirá 
prudente silencio, buscando hábil-
mente el modo de eludir lo que á to-
das luces no le conviene declw-ar. 
Si el Tratado es cierto, es imposi-
ble hacerlo público. Y si no es cierto, 
será beneficioso para el imperio del 
Kaiser el sostener á Francia en esa 
creencia, ya que censfituye una ame-
naza de la que puede sacar par t i lo 
hasta el momento' ea que le convengo, 
decir que tal Tratado sólo existe en 
la fantást ica imaginación de los pe-
riodistas franceses. 
De todos modos, la incertidumbre 
que nos embarga durará escasamente 
unas horas. 
—¡Magnífico! • ' • ^ ^ / 
—Yo doy cinco. ' / ' r 
— Y yo diez. 
— Y yo veinte. 
No sabemos si los filetes llegaron á 
repartirse; pero lo que sí se sabe es 
que las tarifas de los carniceros fueron 
rebajadas á costillas quizás de otros 
gremios que no daban de s í . . . n i car-
ne de pescuezo. 
Todo iba al pelo, cuando hete aq .ú 
que la superioridad suspende el nue-
vo presupuesto municipal y ahora re-
sulta que los carniceros vuelven á pa-
gar por las antiguas tarifas, más altas 
que las actuales. 
Ahora no sabe el gremio si hacer 
picadillo á los concejales que se cmme-
ron el histé 6 decidirse ellos á comerse 
los hígados de rabia, al ver el hv-oso 
que les ha tocado. 
L P L A T 
Carne municipal 
Es tema de las conversaciones en to-
das la.s carnicerías de la ciudad la res 
municipal beneficiada últ imamente. 
(Tengase en cuanta que res significa 
cosa entre nosotros los latinos). 
Parece que el Ayuntamiento, en sus 
nuevas tarifas, trataba de sacarles la 
gandinga, ó poco menos, á los trafican-
tes en carne. 
•Esto, como es natural, sacó de sus 
cas-illas á los apreeiables casilleros, los 
cuales se reunieron en junta. 
—Caballeros,—dijo el q.ne hacía de 
presidente.—Yo creo que esto es cues-
tión de menudos, 
— Y si no hacemos algo práctico,— 
agregó el secretario—vamos á echar 
los bofes. 
—¡Miren que se necesita mondon-
go!—murmuró un vocal. 
—Lo má« conveniente—dijo un car-
nicero viejo—es que les despachemos 
cuatrocientos solomillos de masa li>ii~ 
pía á los concejales más carnívoros, 
para que no nos tiren con la choque-
zuela. 
—| Aprobado! 
F R U T A S F R E S C A S 
Este es ef tiempo de la buena fruta, y dos veces por semana recibimos meloco-
tones, peras, ciruelas, naranjas, uva blanca y morada, cerezas, higos frescos pasados, 
etc. Recomendamos las sardinas fritas en aceite y tomate, aromatizadas, La Ha-
banera. Riquísimas galletas eepeoiales para lunch en latas de dos y m^dia libras, 
á 50 cts. El renombrado extracto de Malta de Copenhague, para el estómago, etc. 
El PROGRESO DEL PAIS-Bustiilo y Sobrino, Galisno número 78. 
C a » a e s p e c i a l e n K A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
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E J A C U B A N A 
REINA NUMERO 1 5 T E L E F O N O A - 4 3 8 5 
Este conocido y acreditado establecimiento de víveres finos y corrientes, acaba 
de hacer grandes reformas en su loca!, quedando á la altura da los mejores de su giro. 
Con tal motivo ha importado un gran surtido de víveres de todas clases y proce-
dencias, que realizará á precios de shuaoión. 
Esta casa sigue dedicándose á las ecpooialidades del país y Canarias, tales como 
ia exquisita mantequüla "Mola" de Camagüey, el rioo queso "Antón" y otros do 
Puerto Príncipe. 
Cuenta además esta casa oon un buen servioio de carros para la 
CONDUCCION GRATIS A DOMICILIO 
Toda nuevo, fresco y borato. 
Visítenos, pida nuestro catálogo de precio, y ordene por correo ó por el Telófo-
no núm. A-4385. 
C 2832 8t-18 
Y cuidado que nadie ponga en du-
da la honorabilidad del ilustre Ayun-
tamiento, porque al momento surgen 
protestas en el cabildo «v resulta que 
allí nadie come corazón de chivo. 
Desde luearo quo bay concejales cu-
ya honorabilidad no puede ponerse 
en dnda ; pero tambicn hay otros que, 
aun sin tratarse de carne, siempre 
quieren estar con las manos en la 
masa. 
TJ. 
M P E L I G R O 
Piemos vuelto al período peligroso 
de los ciclones para esta capital y na-
da tendr ía de particular que fuése-
mos viyitados, de nuevo, por uno de 
estos meteoros, y que como el año pa-
sado, sufr iéramos las consecuencias 
de una inundación más de la serie 
que, desde que el Malecón es Malecón 
viene desarrollándose. 
Nada se ha hecho en honor de San-
ta B á r b a r a desde que, vueltas las 
aguas á su nivel, cesaron los £í true-
nos" y es seguro que ya nada se po-
drá hacer este año y que nado se ha-
rá en lo sucesivo hasta que 'una nue-
va tempestad nos devuelva la Fe. 
Y prescindiendo de lo que se haga 
ó deje de hacer, vamos á exponer 
QÚostFO modo de ver el suceso á tra-
vés del tiempo transeumdo, para lle-
gar á la conclusión de que no ha sido 
mi caso ins-ólito. sino que por el con-
trario es frecuente en la historia de 
la humanidad el ataque del mar em. 
hreveeido en la forma realizada du-
rante el ciclón del año pasado. Lo 
que es insólito es que se inviertan mi-
les de pesos en obras, pudieran lla-
marse semi-hidráulieas. sin da debida 
preparación, sin el estudio detallado 
de las mismas, para prevenir las con-
tingencias del mañana , pues para las 
del fomento no se necesita haberse 
quemado las pes tañas en el estudio de 
la ciencia y experiencia de nuestros 
anteriores. 
Nada de particular hemos encon-
trado en el hecho de que, antes ó des-
pués del paso de nn oiclón por las 
proximidades de una costa se presen-
te en ella una marejada con los ca-
racteres de las (|np y a en diversas 
épocas, y. seosiblefente agrabada por 
causas eapeciales el año pasado, se 
nos han presentado. Y no es de ex-
t r a ñ a r teniendo en cuenta que esas 
marejadas conocidas por los marinos 
con el nombre de "mar de leva" y 
que los ingleses llaman "s torm wa-
ves," son muy frecuentes é indicio, 
en muchas oraciones, de la proximi-
dad de malos tiempos. 
Hay un fenómeno en la propaga-
ción de las olas en general, conocido 
por sus efectos de todo el mundo, 
al verlas romper, en las playas, coro-
nándose de espufa, antes de llegar á 
la ori l la , y que tiene 3u razón mecá-
nica. 
'El movimiento ondulatorio del 
mar. conocido por olas, se propaga á 
t ravés de los mares con velocidad y 
proporciones variables; tanto mayo-
res cuanto más lo sean el viento que 
lo ocasiona y la profundidad de las 
aguas en que se crea. A l llegar á las 
JPara « o iras t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a n se debe srastar ©n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A . L i , que 
©s u n c ú r a l o todo. 
costas, y á medida que la profundi-
dad disminuye, la resistencia que el 
fondo presenta al movimiento produ-
ce dos factores: Retrasa la parte in-
ferior de la ola con respecto á la cres-
ta que continúa á la misma velocidad, 
hasta que perdiendo el equilibrio la 
masa de agua rompe en las hermosas 
cataratas que todos conocemos; y, 
por la misma reacción del fondo, se 
produce un aumento de la altura de 
la ola, con pérd ida en su longitud, 
que aumenta los efectos pompedores 
de la misma hasta adquirir propor-
ciones colosales. Una marejada for-
mada, en un mar profundo, por la in-
tensidad y persistencia de los vien-
tos de un cictón, puede salir fuera del 
alcance de los mismos; porque la ve-
locidad de traslación del movimiento 
ondulatorio ds las olas puede llegar 
,. ser superior ó 30 ó 40 millas por ho-
rg mientras (pie la ^ t raslación del 
vórtice del ciclón es generalmente 
de 10 á 15 millas, rara vez superior, y 
muy inferior á esta cantidad y á ve-
ces nula en el período de la recurva. 
Esta marejada de gran período y 
longitud, tanto mayores cuanto ma-
yor haya sido la intensidad del fe-
teoro, puede pasar á un estado laten-
te y de efectos tan poco peligrosos 
para la navegación, á catusa de la pe-
queña altura con relación á la longi-
tud de sus olas, que pasar ía desaper-
cibida en medio de un tiempo sereno 
y tranquilo. 
No sucede así *)! llegar á una cos-
ta- por efecto de la resistencia del 
fondo que memos citado, cambia su 
aspecto: disminuye su longitud, au-
menta en cambio notablemente de al-
tura, convirt iéndose, de una mar 
mansa y suavemente ondulada, en 
rompientes peligrosas que excitan la 
imaginación popular por lo impre-
vistas. 
Igual hecho haíbi'áin presenciado 
i-iunitos hayan subido por la desembo-
cadura de un gran río. Las bellas 
rompientes de la barra hacen pensar 
al viajero que las contempla en fuer-
zas misteriosas, ya que la tranquil i-
dad del tiempo no justifica el en-
crespamiento de las aguas, que debe 
su origen al efecto producido por la 
dlCerencia de velocidad de la corrien-
te de las aguas del rio, en la superfi-
cie y en las proximidades del fondo, 
que retrasa ó adelanta las crestas de 
las olas con el consiguiente desequili-
brio y derrumbe dé las mismas. 
JSuprimiendo el caso de que hubie-
ra sido provocada la inundación á 
que nos referimos por un verdadero 
"ras de m a r é e , " en el pr imit ivo senti-
do de la frase, pues con ella se desig-
na en trances al hecho de alejarse, á 
veces, el mar, dejando grandes exten-
siones de playa al descubierto, para 
regresar de nuevo en forma de ola 
gigantesca que al chocar con la eos 
ta, si ésta es baja, la aborda llevando 
la desolación y la muerte á distancias 
inconcebibles de la orilla. 
Estas olas, llamadas de traslación, 
tiene su causa en terremotos subma-
rinos y sus destructores efectos, bien 
conocidos, han hecho época (entre las 
grandes catástrofes de la Human'-
dad. Basta recordar en la célebre 
erupción del volcán Krakatoa, de 
Java, el papel principal que tomaron 
las olas arrollando cuanto se oponía 
á su paso y causando innumerables 
víctimas. Lo mismo sucedió en el te-
rremoto de Lisboa en 1755 y en el del 
estrecho de Messina de fecha bien 
reciente. 
Estas olas producidas por un hun-
dimiento ií íevan+amiento del fond.) 
del mar llaman á veces la atención 
del n a v e g a n t e por ?u gran amplitud, 
pero al llegar á las costas alcanzan, á 
veces, alturas de 20 metrps y más. 
Su velocidad es muy superior á la 
de las olas producidas por el viento 
y por consiguiente sus efectos des-
tructores adquieren proporciones fan-
tásticas. 
.No teniendo ninguno de estos ca-
racteres la marejada que bautizó 
nuestro pueblo con el nombre el'3 
"Ras de mar," cae perfectamente 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y C1RUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2, 
Teléfono A-3905. 
C 2687 S. 1 
dentro de la clasificación corriente 
de "mar de leva" 6 "marejada, de la 
tempestad;" y ha habido tantos ca-
sos análogos, algunos tan funestos 
como los terremotos, que no es un he-
cho aislado. 
Por regla general las costas de l i -
neas convergentes hacia el interior, 
como la de los grandes golfos en foi-
ma de embudo, son más peligrosas; y 
si por motivos especiales persiste h1-
gún tiempo en la misma dirección y 
soplando hacia tierra el viento hura-
canado de una tempestad, suelen 
ocurrir desastres de tal importancia, 
como en las riberas del Golfo de Ben-
gala, en las bocas del Hugl i el año 
17^7 donde alcanzó el agua k altura 
de 12 metros causando cientos de mi-
les le víctimas. En Calcuta el ciclón 
del 5 de Octubre de 1864 inundó las 
tiertras bajas causando la pé rd ida 
de 48 mi l vidas y la destrucción de 
100 mi l cabezas de ganado. Y de re-
ciente fecha es la catástrofe de Oal-
v-sion, en Septiembre de 1900; pere-
cieron seis mil personas y se destru-
yeron propiedades por valor de 30 
millones de pesos, siendo producido 
la mayor parte del daño por las olas 
al inundar la población. 
No ha sido, por consiguiente, un 
hecho rara el acoecido en esta capital 
durante los días del célebre ciclón cu-
ya "ub icu idad" pasará á la his-
toria y no ha tenido tampoco ca-
racteres especiales de violencia que 
justifiquen la inundación y perjuicios 
acuáticos que ocasionó. Toda la im-
portancia hubiera desaparecido si un 
muro, colocado sin previsión de nin-
guna clase frente á un mar abierto, 
no hubiese sido un obstáculo al des-
agüe natural del agua que las rom-
pientes proyectan sobre la costa. 
Tamb én se acordó, por absow 
midad, un expresivo voto de gra 1ln&ni. 
usted y las dignÍBimas comisionJ1148 ^ 
presidido en estos últlnroa días c ^ ^ 
de la fundación de una nueva r?-, ^ i v j 
en Los Ambos y reorganlzaci^ dtl6Saclí"i 
legación de Guanajay. e ̂  ^ 
L a Junta de gobierno s» compiar 
conocer y aplaudir los vallosístnr^ 611 íe. 
jos de propaganda que usted traba-
slasta Sección que preside \'i¿a€ ̂ u . 
zando, sin descanso, en favor A ̂  ^ ' i -
ciedad. !a- Ŝ . 
Lo que. en cumplim'ento de i0 
y de orden del señor Presidente 0̂0r(iâ  
honor de' comunicarle, quedando' d 50 3 
con la mayor consideración. ^tsi 
, E l Secretario, 
to 
Lo cual demuestra que o] movimj 
se justifica andando ó traba ' 
como lo viene -haciendo esta a d m w 
Sección á quien la Junta de Gobf 
hace verdadera justicia,. A p l a n C * 
a la Sección y .a s u entusiastn p . 
dente don Darío. 
E l Presidente de l a Sección dp l? 
creo y Adorno, señor Paneho GaK 
Suárez, ha presentado a. l a Direcf1* 
la dimisión de su caríjo. Pero la j S ! 
tiva le ha dicho que de ninguna maní 
ra se la admite; pues entiende q S v 
Sección de R e c r e o y Adorno y 8U j J J 
sidente han triunfado y que los tri-n" 
fadores no pueden abandonar el ¿3 
po. Los triunfadores no son dn< 
sí. Sin embargo hay quien dioe (me 3 
señor Gareíp. insisto on su retirada 1 
cual sería lamentable. 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
d los a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a -
©1 uso de l a c e r v e z u . sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
SOCIEDADES M O L A S 
CENTRO G A L L E G O 
En los salones de este Centro se reu- i 
nió anoche la Ponencia encargada de 
redactar el nuevo Reglamento de esta 
institución. Se discutieron ampliamen-
te sur doce artículos primeros. A l lle-
gar al número 13, se dió por terminada j 
la sesión. 
Los señores de la Ponencia volverán ( 
á reunirse hoy. 
Se está haciendo una tirada en foto- I 
grabado del plano del nuevo edificio | 
social que se está construyendo, cuyos 
.iemplares serán repartidos á los aso-e 
ciados 
" E U T E R P E ' 
DESPAMPANMITE OCASfOH 
•Máquinas d© escribir usadas, en perfoc-
estado, desde $15-00 en adelante. Nos que-
dan pecas y aprovsche esta única ocasión 
que se le presenta de hacerse de una bue-
na máquina por muy doco dinero. 
El modelo &MITH PREMIER NUM. 10. 
de escritura visible, viene ahora reforma-
do con un escape que permite 1,800 per-
cusiones por minuto. Estn máquina es el 
"coco" de nuestros competidores. No co-
bramos nada por las visitas que 30 nos 
hagan. 
C H A R L E S BLASCO & Co. 
Tenemos á la vista el brillante pro-
grama con que tan esforzada y ' entu-
siasta agrupación musical obsequiará 
pasado mañana, por la noche, á sus 
socios protectores. Esta velada, que se-
sá un verdadero acontecimiento- mu- , 
sical, tendrá lugar en los salones del I 
Centro Gallego, que desde luego ase-
guramos se verán llenos, pues es gran- ; 
de el interés que ha despertado 1h 
agrupación "Eutcrpe ." Y ahora que 
hablamos de esta sociedad nos place i 
aclarar algo que se relaciona con ella 
respecto de la gran velada qne en ho-
nor del insigne Pastor Díaz se ha ce- 1 
lebrado en el teatro Nacional hace al- ; 
gunos días. La agrupación "Eu te rpe" i 
fué la que deleitó los espíritus ejecu- | 
tando la primoro-sa Alborada de Vei-
ga: el blando y silencioso amanecer en 
las verdes campiñas de la tierra ga-
llega. 
Acrradacemos ia invitación que nos 
envía el Presidente de "ETiterpe" y 
Ies deseamos un m w o triunfo en su 
Velada, que será brillante. 
CENTRO ASTURIANO 
E l Presidente de la infatigable Sec-
ción de Propaganda de este Centro, ha 
recibido de la Junta de Gobierno esta 
comunicación que la enaltece <y la 
honra: 
Habana, Septiembre 18 de 1911. 
Señor Presidente de ]a Sección de Pro-
paganda. 
Muy distinguido seflor mío: en la ss-
sión que el 15 del corriente celebró la Di-
rectiva, por unanimidad se aprobó el in-
forme de la Sección de su digna y mere-
cida presidencia, correspondiente al pa-
sado mes de Agosto. 
LOS HIJOS DE TORAZQ 
A instancias de sus paisanos, los hi 
jos de la parroquia de Torazo. en el 
concejo de Cabranes. reuniéronse]ej 
el fin de recolectar fondos destinados á 
ensanchar el cementerio de dicha n i 
rroquia. que con el aumento de pobla. 
ción de la misma resultaba insuü. 
ciento. 
Bajo la presidencia del señor Jo^ 
Prida, recaudador del Centro Astarig 
no, reuniéronse en la casa número 113 
de la calle de San Rafael, :á los fines 
indicadas. 
En esta reunión reinó la mayor eor-
dialidad, como es muy natural en los 
hijos de aquella culta parroquia. La 
cantidad recolectada asciende á 1̂ 3 
pesos 75 centavos, y ha sido remitida 
ya á Torazo. 
l í a n dado con esto los de Torazn una 
prueba más dé su amor al rincón en 
oue vieron la primera kiz. demostran-
do que ante las necesidades comuna 
que afectan á su rincón amado saben 
unirse fraternalmente. 
Obras son amores y no lirismo*;. P». 
licitamos sinceramente á nuestro ami-
go el señor Prida v á cuantos contri-
buyeron en la medida de su-̂  fuerzas á 
esa obra benéfica, de alta higiene .v 
católica. 
B E N E F I O E N C I A CATALANA 
A las 8 de ayer noche, en el douii-
cilio del señor Teodoro Ros. San Jasé 
18, Vicepresidente de dicha Sociedad, i 
se reunió en Junta extraordinaria la j 
Directiva de la misma para tratar de 
la renuncia (pie del cargo de Presida-
te tiene presentada el señor Eudalio 
Romagosa. 
Entre otros acuerdos adecuados áU 
orden del día, se tomó el de trasladar-
se la Directiva en pleno al domicilio del 
señor Romagosa para pedirle HWWj 
braníablemente desistiera de la dimi-
sión, de lo contrario todos deseaban 
acompañarle en la renuncia. : 
La Directiva en pleno se dirigió * 
la " V i l l a Toraasita," Vedado, donde 
habita el señor Romagosa, á quien n« 
hallaron. 
Esperaron dos horas. Llegó el señ»' 
Romagosa á eso de las doce de la w 
che, y el Secretario de la Penefî n?1» 
Catalana, señor Salvador Miret, le di-
rigió la palabra en nombre de los roí' 
nidos para comunicarle los aeu«r^ 
adoptados por unanimidad, en virW 
de los cuales le pidió retirara la 
nuncia. Los señores G-raells. Soler, t ( 
la. Muntells, Comas. Mestres Estap-. 
Tria, Font, Roger, Juanola, Ca^1 
Mimó reiteraron la súplica del S^JI 
tario, y fueron tan sinceras y sent̂  I 
las frases de todos los reunidos, que^ i 
señor Romagosa, sin darse cuenta, 
minado por la emoción más P^11"'''J 
intensa, balbuceó unas Palabras j 
agradecimiento y de promesas, m 
hiendo espontáneos abrazos 
compañeros. ,;tn¿| 
Los acuerdos tomados y ^ aov-3 
de la Directiva asediando a su 
Presidente ' en nombre de los P^ JJj 
honra tanto á la SocieJad como 
admiradores. 
A C E I T E P A S A A L D M B R A D O D I F A M P 
O'Reily 6 Habana 
11231 -19 
U S M E K S C E R T E Z A S S i L A S D E L P A I S 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L 
T I V O L i -
CERVEZAS OBSCURAS 
- EXGELSIGSl -
A G U I L A -
Las cervezas claras á toslos f.onrioaen. L-*» o^M3ur»8 escÁu indicadas 
priaclpaliuente para L u criandera.*» ios ai&os, io^ coavalecieates y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
\S¡ UNIVERSIDAD 3 i 
^ Teléfono 6137 
Cálzala ás Palafilfl 
Telóíouo (iOG* M B M i 
C 2695 & 1 
Libre de explosión y combustión esp ontáneas. Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía- • & 
Para evitar falsificaciones, las latas 1 levarán estamoadas en las tapitas 
labras LUZ BRILLAN-
TE 7 en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
j fábrica. 
¡UN ELEFANTE 
| que es nuestro exclusivo 
' uso y st perseguirá con 
| todo ei rigor de la Ley 
ix los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ* 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricacióa especial y qu( 
presenta el aspecto dr 
agua clara, produciendí 
nna LUZ TAN HEí? 
MOSA, sin humo ni ma V 
olor, que nada tiene qw \ 
«nvid:.ar al gas más purificado. Este act 
m; en ei caso de romperse las lámparas, v 
te PAKA E L USO D E LAS F̂ MILIa 
Advertencia á los consumidores: 1̂  
T E , es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
ec superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co 
ite posee la gran ventaja de ".° ^ 1 ^ * 1 
ualidad muy recomendable. P™ •« S. clEF^ ' 
A LUZ B R I L L A N T E , rn*TCt£ imP^* 
nes lumínicas, al de mejor cia> 
uy reducidos. . taja, fE 
iod de BENZINA y GASOl^ducid05^ 
triz y demás usos, á precios aapa^ . 
Oficina SAN PEDRO N • 6- =• C 2«94 
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FIGURAS Y RELIEVES 
D E J A HISTORIA 
H E R R E R A . ¡ J U A N D E ) 
v.i.p cél^hro arquítefíto de Feli-
pe H . oació hj) el pueblo de Mobc-
lian, valle de Valdalisfa, en Asturias, 
de familia uoble y calificada, hacia el 
año de 1530. 
Détúdié ]nii)idi]Í!Ín:l.-'s y f ilesa fía 
en Valla'lclid. y pasó luego á Fi.-in-
des con la comitiva del prím-ipe don 
Felipe, cuando fué á visitar á su pa-
dre. ?! emperador Carlos V. 
Allí fuí donde hizo sus primeros es-
tudios en arciuit.-ciura y en las eieil-
oias exactas, para los cuales se sen-
tía con especial vocación. En 1552 
sentó plaza de soldado para Italia, 
bajo las órdenes del capitán Medini-
11a: disíinarins^ tanto --'íi la sruerra del 
Soñés y drl l'iamonte, (|ue asombrado 
e] p-pneral (íonzaga de sus talentos y 
r.rrojo, le nombró arcabucero de su 
guardia, y Ia llevó consigo á Flandes, 
donde ]P. dejó en la del emperador. 
Vuelto á Bsp^Pftj acompañó al Cé-
sar en el retiro de Ynste hasta que 
murió. Viéndose sin destino r iño á 
Madrid, donde el célebre Honorato 
Juan, maestro del príncipe don Car-
los, hijo de Felipe l í . le encargó el 
diseño de las figuras geométr icai pa 
ra la copia de un labro original de don 
Alfonso X. que existía en la Universi-
dad de Alcalá; el acierto y esmero 
con que desempeñó su trabajo, le 
acreditó entre los sabios y artistas, y 
le abrió el horinzonte del brillante 
porvenir que estaba reservado á su 
vasto genio. 
•Rpvivió en él con esta ocasión su 
afición á las matemáticas y á la ar-
quitectura, y se hizo discípulo del fa-
moso arquitecto Jnan Bautista de To-
ledo, reci'm venido entonces de Italia. 
A poeo tiempo su maestro, descu-
briendo el genio de Herrera, pidió un 
ayudante que lo asistiese de continuo, 
propuso á S. M. á su discípulo favori-
to y Felipe I I le aprobó, espidiéndo-
lo el nombramiento de tal, por cédu-
la de 18 de febrero de. 1563, señalán-
dole cien ducados al año para su en-
tretenimiento. 
Sin embargo, de lo escaso del suel-
do, Herrera admitió su empleo, lleva-
do del amor á su maestro, y tales fue-
ron sus adelantos y lo que le ayuda-
ba, que el rey le aumentó el.salario 
en 1567 á ciento cincuenta ducados 
más. 
.Murió á poco Juan Bautista de To-
ledo, y creyóse que nadie podría ya 
continuar la obra del Escorial, que 
se hallaba en planta, Herrera? con la 
conciencia de su valer, se ofreció á 
ello, y fué tal el recelo con que Feli-
pe I I le encargó la construcción del 
magnífico monumento, que no le su-
bió el sueldo ni le expidió el t í tulo, 
no ya de arquitecto, pero n i de maes-
tro mayor. 
Xo se contentó Herrera con empe-
zar la construcción de tan famosa fá-
brica, sino que enmendó también la 
planta de su maestro, trazando sobre 
ella nuevos diseños, en los que intro-
dujo notables y acertadísimas varia-
ciones. Habiendo hecho venir el rey 
trazas de Italia para la iglesia, la que 
más le agradó fué la del ingeniero 
Pacciotto, que era casi una copia del 
Vaticano. Tomó Herrera el diseño, re-
dujo á cuadros los frontis del cruce-
ro, que en el Vaticano son circulares, 
hizo otras muchas innovaciones, y de-
jó el original lleno de sencillez y 
grandeza. 
^Para la brevedad de la construc-
ción y la economía que quería el rey, 
introdujo Herrera el arbitrio de que 
todos los sillares viniesen labrados de 
las canteras, ahorrando así el tiempo 
y el trabajo que se empleaba en car-
gar y descargar las piedras, y ocupar 
una mult i tud considerable de peones 
desde el taller al paraje en donde es-
taban las grúas, moviendo otros mu-
chos pilares que era necesario apartar 
para abrir paso. 
Opusiéronse al principio los desta-
jistas, rechazando este sencillo méto-
do, con la ignorancia de los que sólo 
se apoyan en la costumbre, pero los 
primeros que les obligó á hacer H " -
rrera les convencieron bien pronto de 
las ventajas del nuevo arbitrio, ven-
tajas que llegaron á tal punto que 
una obra, cuya construcción hubie-
ra durado, siguiendo la práct ica an-
tigua, veinte años, se concluyó en 
menos de seis, con tan grande perfec-
ción, que después de escodada y puli-
da, parece de una sola pieza. 
Concluyóse el gran claustro princi-
pal del convento y del palacio en sep-
tiembre de 1584; se colocó la úl t ima 
piedra de todo el edificio en la corni-
sa del patio de los reyes. Entre tanto 
se iban haciendo con diseños y bajo 
la dirección de Herrera los estant.-.s 
de la biblioteca, los cajones de la sa-
cristía, los sillones del coro, y tam-
hién mandó hacer los modelos de los 
m íi-moles. bronces y estatuas del re-
tablo y tabernáculo, y de los sepul-
cros de Carlos V y de F-elipe I I , que 
están á uno y otro lado. 
Desde que Felipe I I le duelaró su-
cesor de Juan Bautista, n .mbrandóle 
su arejuitecto de cámara, ¿e hicieron 
bajo su dirección todas las obras rea-
les, y no hay en España edificio de 
primer orden de aquella época, donde 
no pusiese su mano el M'iguel Angel 
español. La capilla de Aranjuez, que 
él dejó comenzada, el estanque de On-
tígola, la fachada de mediodía del A l -
cázar de Tolfdo, la casa d? contrata-
ción de Sevilla, las obras añadidas al 
archivo de Simancas, el p iK 'n t f de Se-
govia de "Madrid, el coro de 'as mon-
jas de Santo Domángo de' líeai, la ca-
pilla mayor del monasterio dé Yuste. 
la iglesia parroquial de Santa Quite-
ñ a , de la ''iUa de Alcázar de San Juan 
y otros muchos edificios, retablos, 
monumentos y diseños, forman las pá-
ginas del gran libro de piedra, traza-
do ?n rasgos llenos de grandeza y su-
blime sencillez, por la mano divioa del 
célebre maestro mayor de S. M . Juan 
Herrera. 
Su es-tilo es sel i-o, majeituoso y eb-
gante al mismo tiempo: parco en los 
ornatos superfinos, usó siempre que 
pudo de las líneas rectas; dió á los con-
tornos de los edificios una proporción 
y armonía singulares; fné. en f in, tari 
hombre «é arte como de ingenio, lo 
cual le 'hizo aoarecer con un estilo pro-
pio y origt/ -Mí Que ê coloca á la altu-
ra de los sr lis tas únicos y privilegia-
dos. • 
I 
I otros haría el literato extranjero que pre-
i senciara una de estae representaciones. 
i donde el cinismo, la desvergüenza y la 
¡ lascivia hacen de sumas vestales del arte. 
i En ellas verla escenas dignas de las pá-
ginas dolorosas que Jean Louibard tr&zó 
j en su tremenda "Agonía". 
Pero si el desenfreno, algo mitigado por 
; las órdenes que de la Alcaldía se dan al 
efecto, es vergonzoso y hasta desprecia-
ble, lo que mflR asquea y lo Q»e causa 
| más estragos en la cultura popular es el 
lenguaje que en esas obras se emplea, len-
guaje tabernario, "caló" de cárceles y bur-
deies. sin cortapisas de ninguna clase. 
j Y esto ya no es solo un atentado A la 
! moral, es un agente poderoso de la inouK 
tura, un factor importante de la •corrup-
ción del gusto artístico, base éseucia! d<í 
toda propaganda cultural, pues ya se sa-
be, que "el teatro es el libro de las per-
sonas que no saben ó no -pueden leer". 
Acostúmbrese el público á oír noche tras 
noche, los diálogos de presidiarios, "ñáñi-
gos". "sabrosones" y hetarias, que le sir-
ven los faranduleros de nuestros "barra-
cones" modernísimos, y al cabo de algtr.) 
tiempo no podrán comprender sus cere-
bros, atrofiados, las bellezas de Benaven-
te. Linares Rivas. los Quintero, ni ningún 
otro escritor que no hable en sus libros 
de todas las acciones innobles. 
Como esta consecuencia es una ley psi-
cológica probada por la experiencia, ya 
se están palpando los efectos en las esta-
dísticas policiacas: cada día son mayores 
las burlas al honor, la -precocidad crimi-
nal y el abandono de esposas infelices. Y 
no de otra manera puede suceder, en un 
país donde hay teatros que por sus pre-
cios populares son los más fácilmente fre-
cuentados por las clases humildes, y en los 
cuales se eleva al "guapetón" y al "soste-
neur" á la dignidad de héroe; donde el 
cretino es un "guapo", el "estafador" un 
"listo", el "sosteneur" un "Don Juan", y 
donde nunca falta el hombre honrado que 
salga "quemao", según la gráfica frase po-
pular. 
Pero no se han detenido aquí los gajos 
de la hiedra pornográfica. Y a pasaron 
las puertas de sus antros fangosos y se 
extienden por toda la ciudad, por esqui-
nas, parques y paseos, como para arrojar 
al rostro de todos el hedor molesto de sus 
flores nauseabundas. E l reclamo de estos 
teatros ha llegado hasta no respetar el 
público pudor, de todo pueblo culto, y ahí 
está, pegados en las esquinas de nuestras 
calles, los títulos de las obras que llenarán 
tal ó cual tanda, títulos que solo encierran 
el significado de innobles acciones en for-
ma de burdo y grosero retruécano. 
Y es lo más triste del caso, que á este 
teatro es al que algunos intentan aplicar 
el calificativo de "cubano". 
M. Rodríguez Rendueles. 
" D E L AMOR. . ." 
Los gajos de la hiedra 
Forman legión los necios que creen al 
leer un artículo en que se fustiga la sica-
' lipsis al uso., el lenguaje obsceno y soez de 
ciertas producciones anti-Uterarias. que el 
articulista es ó un hipócrita redomado 6 un 
moralista de pega, cuando no se le tilde 
de "mal cubano", -por censurar un género 
que cultivan los ingenios tropicales de tres 
ó cuatro celebridades "pour rire". 
Pero aunque no se sienta uno capaz de 
cargar debidamente con los pesados debe-
I res del moralista, aunque se quiera dejar 
! pasar la ola inmunda sin preocuparse de 
¡ ella, pues parodiando una frase del insig-
' ne Aramburu. "no subirá tan alto que lle-
' gue hasta nosotros", es casi imposible no 
sublevarse indignado, al menos como aman-
tes del arte y la cultura, ante el cuadro 
doloroso y denigrante de las turbas, que 
aplauden y ae regocijan con loe engen-
dros pornográficos de esa literatura de 
. burdel. 
i Poco lisongero sería el juicio que de nos-
WEN MAURY 
Lo había visto una vez en "El Fígaro", 
otra vez en la sala de recibo del DIARIO 
D E L A MARINA, sin saber quién era, ni 
primero ni después. Ultimamente lo vol-
ví á ver en el DIARIO; llevaba unas cuar-
tillas escritas en maquinita y que yo en-
treleí por encima de su hombro derecho, 
á hurtadillas, mientras él puntuaba las 
mismas en la masa del conserje. E r a su 
cuenta "Las Tres Banderas", que más tar-
de publicó el DIARIO y luego salió en 
""Patria". Entonces no lo conocía; pero 
me era simpática su personalidad litera-
ria, porque Wen Maury es autor de cosas 
•muy hermosas. 
Donde quiera escribe, lo mismo en los 
rotativos de la Habana qje en los sema-
narios de provincias. Hasta en "Por Esos 
Mundos", de Madrid, he visto sus sonetos 
y un artículo crítico de José Francés, que 
le es muy favorable. 
L a postrera vez que lo vi fué en el 
DIARIO; entonces se me antojó un ame-
ricano por lo flemático y silencioso, y 
mucho más cuan'do bajaba, porque en-
tonces se encontró en el portal con Mr. 
Bradt. el director de "Havana, Post". á 
quien habló en inglés. Pero ya lo conoz-
co y sé que es del mismo Santiago de 
Cuba y español por sus cuatro abuelos 
respectivos. De yankee no tiene más que 
el idioma. Ahora ha publicado un nuevo 
libro sobre el descubrimiento de América; 
cosa muy manoseada pero que bajo la 
pluma refulgente de él, se hace nueva é 
interesante. 
No sé qué escritor ha dicho: "que la 
soledad es él castigo de los que quieren 
elevarse demasiado". Y esto le pasa á 
Wen y por eso su nombre no es todo lo 
conocido que debía. Es verdad que es 
muy joven aún. Sin embargo, debía hacer 
más roce, cosa que no hace debido á su 
vanidad. 
Perdone que se' lo diga. 
MANUEL AROSTEGUI. 
(Para mi queridísima her-
mana María.) 
I 
Mariquita, el mimado capullo de ater-
ciopelados pétalos; la amiga inseparable 
de las flores; la "gloria" personificada de 
Agripino... 
Agripino: el garrido zagal de cabellos 
rubios; el puro amor de Mariquita... 
Es de noche: apoyado en el dintel del 
balconcillo de mi alcoba, contemplo en éx-
tasis, una de esas admirables y estrelladas 
noches... ' 
Al frente está la blanca casita de Ma-
riquita. Distraídamente, dirijo mi vista 
hacia la favorita ventana de la linda ena-
morada... Allí está ella. . . en el centro 
de aquel caprichoso marco, rodeada de Un-
das florecillas: destacándose en la oscuri-
dad de la noche, la nivea blancura de su 
rostro y manos alabastrinas... Abajo, co-
mo de costumbre, recostado en un gran-
dioso álamo, el loco zagalito, quo le ha-
bla en ese poético y apasionado lengua-
je de los enamorados... Parece sonreír-
se.. . Hasta mí llega un apagado eco, co-
mo el dulce arrullo de palomas... 
—¡Bendito amor!—exhala, en son de sus-
piro, mi pecho—y me retiro... 
Han transcurrido dos horas largamente, 
y vuelvo á asomarme, aburrido de una lec-
tura folletinesca... Los enamorados, en-
tusiasmados cada vez más. entablan en 
voz más alta un diálogo acalorado, moti-
vado por ese enemigo implacable dei amor 
que llamamos ''celos"... E l mancebo lo 
hace cargos que, por lo que le responde 
ella, son injustos... E l . insiste; ella, ¡Cán-
dida paloma! que nunca se vió picada por 
ese terrible aguijón de los ^elos, niega y 
trata de convencerle, con una sencillez en-
cantadora... E l . no parece o ir ía . . . S i -
guen en el mismo tema durante diez mi-
nutos. Y luego, llega hacia mis oídos, las 
pisadas, como de uno que se aleja, y el 
ruido de una ventana que se cierra. . . 
II 
Días ha que la predilecta ventana de 
Mariquita se halla herméticamente cerra-
da. . . Una blanca cortina interiormente 
ciega los cristales, sumiendo en la más 
melancólica tristeza aquella alegre casita 
de blancas paredes... 
Agripino hace días que no baja á rom-
per aquel triste mutismo de la pobre ena-
morada. . . 
—¿Qué tiene Mariquita?—preguntóle 4 
fsu viejeclta un día. 
— ¡Mariquita está enferma!—respondió-
me con tristeza. 
— ¡Pobre Mariquita! 
Las flores languidecientes parecen llo-
rar en el silencio la ausencia de aquella 
otra flor que ellas como reina hablan ele-
gido... E l pobre pajarito, aquel sublime 
poeta que todos los días desde la ventana 
me deleitaba con sus estrofas musicales, 
dentro de aquella mística choza, de vez en 
cuando, parece exhalar un gemido... 
E l zagal no ha vuelto todavía; y la po-
bre Mariquita está enferma, enferma de 
amor... 
MANUEL C A R R I L L O CORTINAS. 
(Mariano Llurcel.) 
C A N T A R E S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Por lo blanco de tu cuerpo 
con la nieve te comparas, 
¡no está en tu cuerpo la nieve 
que la nieve está en tu alma! 
Y a no me quiere tu madre 
y es natural ese olvido, 
que la rosa que cuidaba 
se la robó mi cariño. 
Por el dinero me dejas, 
que pobre y enamorado 
no he de hacerte conveniencia. 
No es amor el que razona, 
que cuando el amor es grande, 
hace del más cuerdo un loco, 
pero un loco de remate. 
No está,s alegre jamás, 
estás flaco y preocupado, 
¡no me digas nada más, 
es que estás enamorado! 
¡Si vieras lo que me pesa 
ver que te llamo y no vienes 
y ver morir la esperanza 
que me ha sostenido siempre! 
IQué tristes pasan los días 
y qué largos me parecen, 
siempre esperando á una ingrata, 
pero la ingrata no viene! 
Y a era tiempo que brillase 
una luz en las tinieblas, 
¡ya era tiempo que una dicha 
aminorase mis penas! 
Narciso Díaz de Escovar. 
AGUAS SULFUROSAS 
—¿No tenías tantas ganas de saber quién 
(es Calleja? 
Allí estA en la cuarta fila de butacas: i l 
• (que deja 
el abrigp en el respaldo... aquel es el es-
critor. 
¿Que es muy feo el buen señor? 
¡Ya lo creo! 
Como feo, sí que es feo 
el infeliz. 
¿Te has fijado en la nariz? 
Por la forma y el tamaoo parece la creación 
de un Miguel Angel guasón: 
y en cuestión de colorido, ¡qué riqueza, de 
(matices! 
yo te apuesto á. que Sorolla no te pinta 
(esas narices. 
Es un feo casi artístico: 
lo cual no quita que escriba 
bien. ¿Qué género cultiva? 
—Varios; pero el humorístico 
es en el que está mejor. 
¡Vaya si es hombre de humor! 
Además, aunque él pretende que son fal-
(sos testimonios 
siempre tiene el humorista un humor de 
(mil demonios. 
Yo lo sé perfectamente 
porque he vivido á su lado. 
Es hombre mal humorado 
moral y físicamente. 
Humorista en lo poético, 
lo es en prosa de Igual modo; 
y en fin, para serlo en todo, 
presume de humor herpético. 
¿Que ya lo dice el cariz 
que presenta su nariz? 
Pues. . . no te debo ocultar, 
dicho sea acá. inter nos, que de eso hay 
(mucho que hablar. 
La cuestión de su herpetismo me la explico 
(yo á mi modo, 
porque sé de buenas tintas que Calleja 
(cmpina^el codo. 
¿Qué me dices? 
¿Crees en ese herpetismo? 
¡Qué herpes ni qué narices! 
¡Alcoholismo! 
Claro que él no lo confiesa. Ayer mismo 
(estuvo á verme, 
empeñado en convencerme, 
con quebranto de la lógica, 
como si yo fuera lelo, 
de la herencia fisiológica 
de la nariz de su abuelo 
y el herpetismo de un tío. 
¡Vaya un lío! 
Pero eso no se concilla 
con su vida de deslices, 
y son ficciones poéticas 
que le dejó su familia 
con un palmo de narices 
tan herpéticas. 
E l me jura que los médicos que le ven, to-
(dos confían 
en las virtudes famosas 
de las aguas sulfurosas, 
y á dichas aguas le envían. 
Y de aquí nace el conflicto en que se halla 
/ (el buen Calleja, 
porque desgraciadamente 
cada doctor le aconseja 
un balneario diferente. 
A Zaldívar, á Betelu. y á, Fortuna y á On-
(taneda. 
y á Cestona, Elorrio, Alceda, 
E l Molar... 
Yo no le dejé acabar 
y le dije:—¿Y cuál tprefleres de todas esas 
(que dices? 
Y él repuso lamentándose en un tono de 
(agonía: 
—Si conforme hay Paracuellos hubiera Pa-
(ranarices, 
allí iría; 
pero como en esas aguas aseguran que hay 
(sus modas, 
y no sé las que se estilan, lo mejor es ir 
(á todas; — 
y añad'ó de buena fe: — 
donde encuentre mejoría, 
allí permaneceré. 
—¡ Va ya! ¡vaya! — 
le contesté yo en un pronto; — 
¡esto pasa de la raya! 
No seas tonto. 
¡Tú te tiras á matar! 
—¿Yo? ¿Por qué? 
—¿Lo quieres? Pues lo diré. 
Porque juzgo desatinos 
todos los planes que fraguas. 
, Yo, en ver de tomar las aguas, 
probaba á dejar los vinos. 
CARLOS LUIS D E CUENCA 
CORRESPONDENCIA 
Violeta.—No; no hemos "acabado ya" 'na 
Páginas literarias: lo que ocurre es que 
nos falta espacto para ellas. Suben los 
anuncios, sube la información, y. cuando 
suben esas dos virtudes, baja la literatu-
ra. Pero esto se acabará en cuanto lle-
gue nuestra nueva máquina, que tira con 
preciosa rapidez números de muchas ho-
jas; y allí ver^ usted páginas sin cuento: 
Pglna para la mujer, 
Página literaria. 
Página científica. 
Página para los niños. 
Página para el obrero; y 
Página histórica.. . 
¡Eche usted páginas, ¿eh? 
V. O.—Para escribir una buena poesía 
no basta con rimar bien: hay que evitar 
que el verso sea prosa. Evítelo. 
B. R.—No quedó bien. Usted sabe de 
sobra que es muy feo aquello de 
. . . s i lo qúerías tanto 
apenas hace un perceptible instante... 
que al partir yo me hiciste 
Honda nostalgia me hace os-tar-tan-tris-ta 
Etc. Además, tiene usted otro defecto: el 
de escribir muy largo. 
E« S. L.—¿Por qué no pasa usted por 
aquí? Aquí hablaremos. 
C A J A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajóla propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles rjue se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
A G U I A R N. 108 
M . C E L A T S y O O M P 









avisa á su distinguida clientela que con 
motivo del balance cerrará sus puertas el 
V i e r n e s 2 2 y S á b a d o 2 3 
S0IÍS9 HnOe y C a . 
Gaüano y San Rafacl-Teíéfono A-3898 
• 
V 
C 2840 ^ 2-13 
de café, amasadoras, sobaderas y d e m á s maquinaria d© 
panadería, diríjanse é Bómiiig ¥ Compañía, Obrapía n w -
C 2613 alt. 13-1 
L o s m e j o r e s c i g a r r o s * ^ ¡ ¡ P R U B B E L O S H O Y ! 
C -'778 alt 7-8 
Picrre de Coulevain 
NOBLEZA AMERICANA 
(Obra Dremiada por la Academia Francesa.) 
rVersión Castellana; 
PE 
« I 8 Ü E L DE T O R O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Soc.edad de 
Piconas Literarias y Artísticas, do 
se encuentra de venta en la 
Libreiia da Wilaon. Obispo 52.) 
. (Continuad 
i « i ¿ re Annie ! se hubiera i-ndignado 
trrandememe si en aquel momento le 
ohl; r* áloho alguien que su deber la 
oi.gaba a permanecer al lado de Ja-
°o, a quien amaba á pesar de todo 
a quien amaría más a ú n . . . 
Rufl ,ilarí,U,>s ae A n ^ l i , h ó n volvió a 
*s üabitaoiones en un estado de áni-
"0 PQCÓ envidiable. Presentáronsp á 
espint,, todas las consecuencias de 
pasmn: el divorcio, el escándalo. 
Pro™ ^ Pl Porveilir de su hijo oom-
Proinetido. la dicha de su mujer y de 
^ madre destrui Ns para siempre. Su 
:npnc , manaba ante tan in-
enso desastre. Xo tenía la fuerza de 
dcter suficiente para evitar ciertas 
faltas, ciertas ton te r í as ; pero una ve/, 
cometidas, sabía repararlas animosa-
mente. En presencia de una situación 
crítica, recobraba de repente el va-
lor, la lucidez y las cualidades heredi-
tarias que le ayudaban siempre á sa-
l i r del paso con honor. Esta vez tam-
poco dejaron de servirle. En lugar 
de romperse la mbeza contra las pa-
redes, se puso á considerar la situa-
ción que no era muy tranquilizadora. 
Durante la escena terrible de poco 
antes, no había osado mirar á Annie. 
pero hab ía sentido raagnéticaraente 
su horror y su desprecio. Sabía cuán 
desarrollado se hallaba en ella el sen-
timiento del honor, y conocía su in-
transigencia en materia de moral. Es-
peraba ser juzgado severamente y has-
ta tratado sin piedad. Dados su ca-
rác te r y su temperamento, era impo-
sible enternecerla ó conmoverla para 
obtener el perdón. Jacobo vió clara-
mente que la única probabilidad de 
salvación era hacer una confesión sin-
cera de sus actos y de rus sentiraieu-
tos. Da verdad d^bía colocarse feliz, 
mente en situación menos odiosa, y 
hasta podía devolverse aígún presti-
gio. Era necesaTÍa una explicación y 
debía tener lugar inmediatamente. 
Después de preparar sus fuerzas co-
mo un luchador, fué á llamar á las 
habitaciones de mujer. Como no le 
respondían, tomó un corredor excu-
sado y por el gabinete de toe-ador lle-
gó a la alcoba. 
A l verlo aparecer, se levantó áhutj 
como para protestar contra su presen- ¡ 
cia. Su rostro no presentaba huellas | 
de lágrimas, sino de dolor. Estaba tan j 
contraído y tan cambiado que Jacobo i 
experimentó un remordimiento agu-j 
do. Tentado estuvo por cogerla en 
feus brazos, arrodillarse ante ella y pe-
riirle perdón. Da mirada fría é hqpia-
cable que encontró le cantuvo para 
bien suyo. Se sobrepuso á su emoción, 
y dijo eon la cabeza erguida : 
—No vengo para justificarme. 
—¡Eso le sería á usted difícil! in-
terrumpió la marquesa. 
—Hasta imposible, respondió Ja-
cobo, en plena posesión de su sangre 
fría. Deseo únicamente poner las^ co-
sas en su verdadero lugar. No quiero 
qus usted me crea peor de lo que soy 
y me escuchará usted ann-que sólo sea 
obedeciendo á un sentimiento de jus-
ticia. 
La marquesa, completamente domi-
nada por la audacia y d aplomo de ?M 
marido, ge sentó sin poder responder 
una palabra. Jacobo toanó un sillón, 
y con los ojos fijos en su mujer, refi-
rió, con exactitud absoluta, cómo le 
había sugerido Dontemps la idea dei 
matrimonio cuando se disponía á par-
ti r para Africa, el paso que dió cérea 
de la duquesa y su transacción con la 
señora de Lene. Mucho 1c costó el con-
fesar estos dos hechos. Acabada su 
confesión a ñ a d i ó : 
—Antes de decidirme por el matry 
monio quise ver á usted. Durante to-
da una noche, en la Opera la estuve 
contemplando con mis gemelos. Me 
había usted seducido por la expresión 
alegre y abierta de su fisonomía, por 
su distinción, por su elegancia, por el 
color de sus cabellos y por iá belleza 
de su tez. y me sentí tentado á pro-
bar la conquista de usted, tanto más 
vivamente .manto que me habían ase-
gurado que no quería usted casarse 
con un francés. Usted me conoce lo 
suficiente para saber que j amás hu-
biera consentido en casarme con una 
joven que no me gustara aunque tu-
viera la fortuna de lodos los Rost-
child. Cuando le pedí á usted que fue-
se mi esposa, me sentía movido por un 
sentimiento profundo, sincero y ab-
solutamente desinteresado. 
—Es muy bonito todo eso, respon-
dió Annie con acento de desprecio. 
Pero usted olvida que hace un mo-
mento la señora de Blanzae me ha di-
cho que ustedes se habían amado 
siempre. 
—En efecto; pero se puede llevar 
laigo tiempo en sí mismo una enfer-
i medad ó una pasión, sin darse cuenta 
de ello. La duquesa y yo nos cono-
cíamos desde la infancia. Nos vimos 
^ separados por las circunstancias.. . . 
j Después, mi matrimonio nos ha pues-
j to en contacto y el amor, cuyo pro-
rundo germen existía en el fondo do 
nuestros corazones, se ha desarrolla-
do irresistiblemente, y hemos sido dé-
bi les . . . Y culpables. 
—¡S í ! y ¡ha faltado usted á todos 
Eñn juramentos y á todas sus prome-
j sas como un cualquiera! Por lo de-
más, no sé por qué se hace uno la i lu-
l sión de hallar en la aristocracia más 
| honor y más lealtad que en las demás 
1 clases de la sociedad. Estoy leyendo 
j la historia de Francia y veo que du-
ques, príncipes y marqueses han he-
cho traición ya á su rey y á su país. 
Han tratado con el enemigo y han co-
metido toda clase de infamias. 
Al recibir este bofetón aplicado 
con tanta rudeza por la delicada y de-
mocrática mano de Annie, palideció 
Jacobo. brotó un relámpago de sus 
pupilas y sus labios se estremecieron 
de cólera. Sé contuvo sin embargo, é 
irguiéndose máp aún, d i j o : 
—fía habido entre nosotros traido-
res y miserables, porque en este mun-
do no hay nada perfecto: ni raza, n i 
familia, n i individuo.. Pero procure 
usted continuar su lectura elevándostí 
por encima de las personalidades. Ve-
rá usted que los crímenes de algunos 
han sido borrados por las virtudes 
guerreras, por el heroísmo y por el 
mérito de los más ; que los príncipes, 
duques y marqueses hicieron á Praiv 
cia, la defendieron contra Inglaterra, 
Alemania y España, y le dieron una 
preponderancia y un prestigio que tal 
vez no volverá á recobrar. M i falta 
no debe hacerla á usted injusta, aña-
dió el marqués con dignidad. Adem 1 
créame usted, no somos dueños dí 
nuestro destino. Véalo usted por si 
misma. ¿¡Xo había usted jurado no ca ' 
carse jamás con un extranjero.' V i 
me he casado con usted eon el f i rm i 
propósito de hacerla dichosa. N'o k 
he logrado. 
—Si yo le hubiese engañado á 11 s 
ted y viniese á decirle á usted: es U 
obra de la fatalidad ¿cómo me recibi 
ría usted? 
—'Hablando con arreglo á la 1 nu -
ca, debería compadecerla y perdonar-
la. Pero le confieso á usted que pro. 
bablemente no hubiera tenido tan»; 
cordura. Da falta de la mujer t i m i 
consecuencias muy graves, porqm 
destruye la integridad de la familia 
mientras que la del m a r i d o . . . . 
iConiinuará.} 
DIARIO D E LA MARUTIl.—'̂ eaón de la tarde-Septiembre 19 de 191: 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O D E L 
C O L E G I O DE B E L E N 
Septiembro 19 de 1911. 
A las ooho de esta mañana, estaba 
el centro del ciclón casi al sur de Co-
znmel. isla, cerca de la costa oriental 
de Yucatán, en cuyo estado habrá co-
menzado á entrar, con dirección al Gol-
fo mejicano. 
L . Gamgoiti, S. I . 
HOTAS PBSOIALeS 
Don José María González 
Hállase en esta capital desde an-
t»ay-er domingo, nuestro querido ami-
go -Ion .losé María González, ex-Presi-
dente de la Colonia Española de Sa-
gua la Grande, comerciante acredita-
rífeimo de aquella s impática vil la y 
hombre culto y caballeroso que se ha-
ĉ  estimar por cuantos cultivan su 
ameno trato. 
El señor González vino á la Haba-
na á asuntos relacionados» con sus im-
portantes negocios y especialmente 
con el famoso balneario de Amaro, 
enya propiedad acaba de adquirir en 
unión de otros dos estimados caballe-
ros de la misma vil la sagiíera. 
Hemos tenido el placer de departir 
largamente con el señor González, y 
podemos asegurar, que si desarrolla 
svis vastos planes—como seguramente 
los desarrollará, porque es un hombre 
(\o gran tesón—pronto quedará Ama-
ro convertido en un delicioso lugar, 
donde además de las salut íferas aguas 
que brotan de abundante manantial, 
ha l larán los temporadistas toda cla .̂e 
i de comodidades y recreación para su 
i espíritu, contemplando los encantado-
< res paisajes, que allí abundan. 
Deseamos al señor González grata 
evíancia en esta ciudad capitalina, y 
reterámosle por medio de estas líneas, 
la seguridad de nuestra aquistad muy, 
sincera. 
Despedida 
Xuestro muy estimado amido D. Gil 
Alvarez Prida, Presidente de honor de 
la colonia española de Pinar del Río, 
embarcará mañana con rumbo á Espa-
ña, á f in de reunirse con su distingui-
da familia que reside en Madrid desde 
hace años. 
E l señor Alvarez Prida, propietario 
y rico comerciante á quien retuvo aquí 
alo'o más de dos años la multiplicidad 
de sus importantes negocios, es anti-
guo y consecuente amigo del Diario dh la Marina y goza en esta capital como 
en la de la provincia de Pinar del Río, 
dr justos afectos y merecidas simpa-
tías. 
Su anuncio es motivo de contrarie-
díiii para cuantos le han tratado y se-
rím muchas las personas de su amis-
tad que acudan al muelle á darle un 
áirazo de despedida. 
Saludamos al querido amigo, deseán-
dole un viajíi felicísimo y una grata 
estancia en la capital de España. 
El Dr. García Marruz 
A bordo del vapor español "Mouse-
Irrat," ba regresado de su excursión 
á los Estados Unidos el joven doctor 
Sergio García Marruz. 
áSea bien venido. 
Bravo y Ferrand 
Hemos tenido e? gusto d* recibir en 
esta Redacción la visita del caballe-
roso gerente general de la Compañía 
d ramát ica de Virg in ia Fábregas , don 
Alfonso E. Bravo, y el culto repre-
sentante de ia misma Diógenes Fe-
rrand. 
Les agradecemos su atención. 
r e c e p c í o í T e í l T 
legacion oe chile 
Con motivo de celebrarse ayer el 
aniversario de la independencia de 
Chile, la Legación de este país recibió 
las visitas del señor Patterson, en re 
presentación del señor Secretario de 
Estado, de los miembros del Cuerpo 
Diplomático y de amigos de loe seño-
res de Puelma, quienes á pesar de no 
est ar instada dos, por haber llegado el 
señor Puelma recientemente de sa 
país á donde fue en comisión de su 
gobierno, recibieron en forma esplén-
dida á todas las personas que fueron 
á visitarles. 
La recepción comenzó á las cinco 
de la tarde, prolongándose hasta las 
ocho de la noche, ret i rándose todos 
compilacidos de la amabilidad de los 
Representantes de Chile, que han sabi-
do captarse la estimación y simpatía 
<U nuestra culta sociedad. 
U S Ñ m D Í O F I C I N A 
E l Secretario de Hacienda no está 
de acuerdo con que se varíen la¿> horas 
pte oficina en la forma que solicita la 
Afiociación de empleados del Estando, 
porque á su juicio, se resentiría el ser-
\ j ao público. 
Dicha Asociación pretende que se 
trabaje de 11 á 5 de la t-arde y una ho-
ra por la mañana, prestando servicio 
durante ésta en cada Secretaría una 
guardia cuyo personal y funciones f i -
j a rán los Secretarios. 
El Secretario de Agricultura tampo-
co está de acuerdo con la modificación 
de las actuales horas, por estimar que 
á eilio se opone la k.y del Poder Ejecu-
tivo. 
Hablando sobre este apunto con ol 
Secretario dt Justicia^ éste nos anunció 
su propósito de presentar un informe 
razonado accediendo á la solicitud de 
la Asociación de empleados del Esta-
Y agregó: " Y o creo que se trabaja 
más, librándonos del público por las 
m a ñ a n a s / ' 
No sabemos lo que opinan los demá-s 
Secretarios: pero se nos figura que 
son contrarios á lo que se pretende. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A OIO 
E l Alcalde señor Cárdenas 
E l Alcalde i runicipal de esta ciu-
dad, señor Cárdenas, estuvo hablan-
do hoy con el señor Presidente de la 
República de varios asuntos relacio-
nados con el Ayuntamiento y de al-
gunos proyectos que tiene en estudio 
la Comisión de la Estación Invernal. 
' Petición de indidto 
Una comisión del gremio de pa-
naderos solicitó del general Gómez el 
indulto de su compañero Edelmiro 
Fernández, quien ha sido condenado 
por el Juez Correccional de la Sec-
ción Primera, por faltas. 
Asuntos de la Federación 
E l Presidente de la •Federación 
del Trabajo, ' ' señor H u r t a s , t ra tó 
co nel Secretario de la Presidencia, 
señor Remírez, de asuntos del orga-
nismo referido. 
Que se cumpla la ley 
Los señores don Miguel Angel 
Masvidal, don Pedro Baseur, don Jo-
sé Alvarez, don Jesús de Peñalver y 
don Joaquín Ventura, quienes han si-
do examinados y aprobados por la 
Comisión del Servicio Civil , para des-
empeñar destinos públicos, solicita-
con el Secretario de la Presidencia, 
cumpla la ley referida. 
Por Vuelta Abajo 
E l representante señor Gómez Ru-
bio habló con el general Gómez de 
asuntos de Vuelta Abajo. 
Asuntos militares 
El Mayor General del Ejérci to, se-
ñor Monteagudo, haibló hoy con el 
Jefe del Estado de asuntos militares. 
DECRETARIA. D E GOBERNACION 
Ahogado 
En Sant-a Clara apareció ahogado 
el empleado de l ínea férrea, Modesto 
Alvarez. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Sobre multas 
E l señor Carlos de Zaldo se entre-
vistó esta mañana con el Secretario 
de Hacienda, quejándose de algunas 
multas impuestas por la Aduana á 
los vapores le la línea de "Ward. 
E l doctor Martínez Ortiz ha dis-
puesto que se dejen sin efecto dichas 
multas. 
Una r i fa 
El Secretario de Hacienda llevará 
hoy á la firma del señor Presidente 
de la República un decreto autori-
zando al señor Gustavo Caballero, 
Gobernador de Camagüey, para rifar 
una novilla, destinando el producto 
para socorrer á los pobres de aquella 
localidad. 
Las Colecturías 
El Subsecretario de Hacienda su-
plica á las personas interesadas en 
solicitar creaciones y reposiciones Je 
•Colecturías se di r i jan previamente 
á la Dirección General de la Renta 
para que ésta, si lo creee posible y 
hacedero, informe acerca de ello; y se 
ve obligado á darle publicidad por-
,que son tan múl t ip ies é importantes 
los trabajos que el despacho de la 
Subsecretar ía exige que, sintiéndolo 
por defraudar á los amigos políticos, 
no le es dable seguir dedicando el 
tiempo, como hasta ahora ha venido 
efectuándolo, á los pasos y diligen-
cias indispensables al fin indicado. 
Nueva Sociedad 
,En la Zona Fiscal se ha presentado 
para su liquidación la escritura de 
constitución de la Compañía " L a Ce-
rámica Cubana" y de la cual son Di-
rectores los señores Mario G. Meno-
cal, Charles Hernández, Rafael Peña 
y C. Martín y Mart ín . 
Dicha Compañía se constituye con 
un capital de $250,(KM) representad > 
en 2,500 acciones, habiendo adquiri-
do todas las propiedades y derechos 
de la Compañía Alfarera que tieno 
establecida en San Cristóbal (Pinar 
del Rio.) 
Piedra art if icial 
Para fabricar piedra artif icial y or-
namentación de cemento, se ha cons-
tituido una Compañía por acciones 
con un capital de $3,000. Son directo-
res de esta Compañía don Arturo y 
don Eduardo Primelles. 
La ley del dragado 
Estado del fondo-depósito de Obras 
de Puertos: 
Cantidad ingresada en la Tesore-
ría General por cuenta de la ley del 
dragado desde 22 de Febrero hasta 
el 15 de Septiembre úl t imo: 598 mil 
592 pesos 18 centavos. 
Entregado á la Compañía de Puer-
tos en 29 de Junio $312,431.47. 
Pendiente de entregar á dicha 
Compañía hasta el 15 de Septiembre 
$286.160.71. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 1,700 
pesos para reparaciones en la Inter-
vención General del Estado. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La Sanidad en el campo 
E l señor Director de Sanidad ha 
recibido del señor Jefe Local de Mo-
rón la siguiente comunicación: 
"Sr. Director de Sanidad.--ii.aba-
na .—Señor : acuso á usted recibo de 
su comunicación número 8,698, de le-
cha 4 del actual, debiendo manifes-
tarle que según comunica el señor 
Alcal'de del barrio de Guadalupe, pos-
teriormente á los anteriormente di-
( hos se han presentado en dicho UA-
rrio cuatro casos de fiebre tifoidea, 
uno en la finca " E l G ü i j i , " en un 
mayor de edad, y tres en las fincas 
• 'Palmar," "Cuavi tas" y "Almau-
zas." estas tres en menores de edad, 
los cuales se presentaron antes del 30 
del pasado mes de Agosto; posterior-
mente á estos no se conoce ningún 
otro caso. 
" E n las tres primeras casas donde 
se presentó la infección- se tomaron 
las medidas convenientes y se quema-
ron las ropas y demás utensilios, 
desalojándose, aunque ignoro ú se 
habrán .quemado dichas casas y si los 
individuos que las habitaban se han 
mudado á otras nueyas. 
" E n cuanto á las medidas que us-
ted me ordena, todas han sido acon-
sejadas; pero hay que tener en (men-
ta que dicho barrio se encuentra á 
once, doce y trece leguas de la cabe-
cera y que sus haibitantes son en su 
mayoría analfabetos, empapados en 
el espiritismo y completamente faltos 
•de instrucción, y que haeen. si llega 
la hora, lo contrario de lo que se los 
aconseja; y como además no existe 
médico en dicho barrio para la asis-
tencia de los mismos, hoy hasta do 
municipal carece el término, difícil 
es resolver la situación. No obstante, 
hoy vuelvo á insistir con el señor A l -
calde de dicho barrio para que dé los 
consejos que usted ordena á los veci-
nos.—De usted atentamente, Jefe Lo-
cal de Sanidad.. 
Nombramiento 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
informado al señor Presidente de la 
Comisión del Servicio Civi l que el 
doctor René Vega Lámar ha sido 
nembrado médico interno en propie-
dad del hospital "Las Animas," con 
el haber anual de $1,200. 
Comisión 
Se dice al Dr. Tomás Pa>dró Griñán, 
Sr. Eduardo Chibás, Director de la 
Compañía de alumbrado y tracción 
de Santiago de Chiba, Sr. Antonio Na-
varrete, ingeniero auxiliar de Obras 
Públicas, y Sr. Juan Real, que han si-
do nombrados por decreto del hono-
rable Presidente de la República pa-
ra formar una comisión quv estudie 
él abastecimiento de agua de esa ciu-
dad. 
Informes solicitados 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia se.ivmite 
al Sr. Director de Sanidad el expe-
diente para que infoirihe respecto á si 
procede ó no la declaratoria de saln-
bridad de la Ciénega de Zapati . 
También se remite al vocal Sr. Tt.>s 
el expediente relativo á la instancia 
del señor Felipe Tariche. sobre las l i -
cencias para obras sanitarias; y al 
Dr . Hugo Roberts el expediente sobre 
una azucarera higiénica. 
Plazo concedido 
Per la Jefatura Local de la Haba-
na se ha concedido un plazo al señor 
José R. Fernández , para proceder á 
realizar obras en la casa Gervasio 2", 
ocupada por la escuela pública nú-
mero 16. 
Abastecimiento de agm 
El señor Jefe Local de Sanidad se 
ha dirigido al señor Ingeniero de la 
Ciudad, solicitando sea reparada la 
cañer ía de agua en la calle do Ville-
gas, tramo de Teniente Rey á Empe-
drado, por haberse notado que las ca-
sas de alto de dicha calle carecen del 
citado líquido. 
Tamfbién se dice al señor Ingeniero 
Jefe que roturas en la cañería de 
abasto causan charcos en la vía pú-
blica, en la esquina de Villanueva y 
Santa Ana. 
Por haber robado en un estableci-
miento una pieza de Irlanda fué dete-
nido ayer Alberto Piñeiro Piñeiro, 
i vecino "de Esperanza 80. 
Se le ocup\5 el objeto hurtado. 
En las oficinas de la Policía Secre-
ta denunció ayer José Vega Mesa, 
vecino de Dragones 79, de que á un 
agente de una sociedad que hacía f in-
ges á plazo le entregó dos pesos á 
cuenta para que le confeccionase un 
traje, sin que hasta la fecha le haya 
vuelto á ver. 
Vega Mesa se considera pues esta-
fado. 
La policía procura la captura del 
fingido agente. 
En el depósito de Obras Públicas, 
sito en Diaria 25, se cometió ayer un 
robo. 
Los ladrones se levaron diez sacos 
de avena y diez de raaiz. 
Lo robado se aprecia en cerca de 80 
pesos. 
Se ignora quién fuera el autor del 
robo. 
El Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel Charles Aguirre se ha querella-
do contra el ex-capitán Modesto A l -
calá, por injurias graves. 
Junto con la queralla entregó el co-
ronel Aguirre al Juzgado la carta 
injuriosa que le dirigió el señor A l -
calá. , 
La señora Ernestina Zayas Bazáu, 
viuda de Angulo, vecina de Virtudes 
128, bajos, ha denunciado á la poli-
cía oue en un ómnibus cerca de Arro-
yo Naranjo dejó olvidada una maleti-
ca con un prendedor y varios objetos 
más. La maletica fué recogida por el 
conductor del ómnibus y entregada 
en el paradero de Concordia 151. Un 
hijo de dicha señora pasó á buscarla 
y se la devolvieron, pero faltando de 
ella el prendedor que está valuado en 
75 pesos. 
La policía investiga este hecho. 
Í . . O I V O I > T K S 
FIJOS GOMO E L SSL 
buervo Y s e e s u r a ^ s 
M u r a i l a 3 7 A . a l t e s 
Telefono 692, Telégrafo: Teodomiro 
Aeartado OSB. 
L O S S U C E S O S 
Los vigilantes de la Sección de ex-
pertos, señores Chile y Leal detuvie-
ron ayer á Atanasio Valdés (a) "Pan 
eon guayaba," y á Cesáreo Ruiz, por 
ser los autores del hurto de 236 bille-
tes premiados. 
El dueño de la vidriera situada en 
Galiano 116 los reconoció como los 
autores del robo. 
Ambos individuos ingresaron en el 
Vivac. 
SEO&STARIA DE JUSTICIA 
Indultos denegados 
Han sido denegados los indultos 
de los penados Alfredo Pérez Valdés 
y Clotilde Camejo Lezeano. 
También fué detenido ayer por agen-
tes de dicha sección José Valdés Váz-
quez, vecino de Cienfuegos 20, por 
haber hurtado un par de tijeras del 
mostrador de la ferretería "-La Isla 
de Cuba." 
Valdés en el momento de la deten-
ción proponía en venta dichas tijeras 
en la Plaza del Vapor. 
El acusado confesó el hecho. 
(Ingresó en eJ Viva*. 
La joven María Luisa Herrera Mar-
tínez, de 24 años de edad y vecina de 
Estévez 12, t r a tó ayer de suicidarse 
por estar aburrida de la vida. 
Ingirió varias pastillas de bicloruro 
de mercurio, produciéndole una into-
xicación grave. 
También la joven Manuel Baca-
llao, de 20 años y vecina de Omoa 30, 
t ra tó de suicidarse por igual procedi-
miento de bicloruro de mercurio. 
Su estado es grave. 
Ambas jóvenes fueron asistidas en 
la casa de socorro. 
Anoche ocurrió un principio de in-
éenífíO en el taller d^ reparacione:; de 
carruajes pstablecido en Genios núme-
ro 1, quemándose parte de un faetón. 
La policía y los vecinos apagaron 
las llamas. 
iNo ocurrieron más desperfectos. 
'Se ignora el origen del fuego. 
En la casa de socorros de la prime-
ra demarcación fué asistido ayer 
Juan Fernández Costa, de 30 años y 
vecino de Ski os í̂ S. de fenómenos de 
asfixia por el gas. 
Dice Fernández que estando traba-
jando en las obras del alcantarillado 
en la calle de Puerta Cerrada se rom-
pió una cañería del gas, sufriendo el 
accidente. 
Su estado fué calificado de grave. 
Manuel Socorras y Silveira. de 27 
años de edad, mecánico y vecino de 
Aguila número 101, fué asistido en el 
hospital de Emergencias de una heri-
da en el cuello y contusiones disemi-
nadas por todo el cuerpo, siendo S7| 
estado de carácter grave. 
Refirió el paciente que en ocasión 
de estar trabajando en la droguería 
del doctor Jhonson. establecida en 
Abispo y Aguiar. parece que alguien 
echó á andar el elevador sin avisarlo 
y fué alcanzado por un cable sufrien-
do las lesiones que presenta. 
El doctor Piñeiro. Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, en autos 
dictados ayer tarde ha declarado^ 
procesados á Antonio Rodríguez Fon-
tes, (a) " E l Neuró t i co . " acusado de 
atentado: á Alejandro Oviedo y San-
ta Cruz, acusado de hurto y á Fruc-
tuoso Pérez Ordóñez. por el delito de 
amenazas condicionales á su esposa. 
A estos dos últimos procesados, se 
les señala á cada uno fianza de $200 
En la Casa de Salud " L a Purísima 
Concepción." ingresó ayer proceden-
te de San Antonio de los Baños. José 
Ramos Hugues. de 3*5 años, para ser 
asistido de una herida en el dedo 
anular de la mano derecha. 
Refiere el paciente que dicha le-
sión se la ocasionó el dia 3 del actual 
al refugiarse en su casa Rosa Valien-
te que era perseguida por Francisco 
Ortega y hubo de hacerle un disparo 
de revólver alcanzándole á él el pro-
yectil. 
TELEGRAMM EL GiBLE 
ÍERTICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o de la M a r i n a 
I 3 A . I S T 
Madrid, Septiembre 19 
L A HUELGA GENERAL 
Los revolucionarios han acordado 
que desde m a ñ a n a se declare la huel-
ga general en toda España. 
E l paro comprenderá todos los ofi-
ciots incluso el ferroviario, con lo cual 
quedará suspendido el tráfico en toda 
la Península. 
E l Gobierno prepara medidas de 
extrema energría para sofocar el con-
flicto. 
iIWSTURBIOS ECST BJLBAO 
Se han reproducido en Bilbao los 
disturbios. 
Los huelg-uistas han apedreado á 
las tropas. 
Estas se vieron obligadas á dispa-
rar sobre la mul t i tud, resultando va-
rios heridos. 
E N V A L E N C I A 
También hubo colisiones en Valen-
cia resultando del tiroteo algunas víc-
timas. 
Se ignoran detalles; sólo se sabe 
que los tumultuarios han cortado al-
gunas líneas. 
En el pueblo de Cullera los huel-
guista-s asesinaron al Juez y al algua-
cil del Juzgado. 
E N ZARAGOZA 
En Zaragoza ha habido nuevos dis-
turbios que fueron sofocados por las 
tropas de la guarnición. 
E N S E V I L L A 
En Sevilla hubo asimismo colisio- ¡ 
nes con los huelguistas, intentando los | 
revoltosos levantar barricadas. 
EN FAVOR D E L ORDEN 
E l movimiento revolucionario ha 
producido una reacción favorable á la 
causa del orden. 
E l Rey y el Gobierno reciben innu-
merables adhesiones. 
Han sido detenidos la mayoría de 
les miembros del Comité organizador 
del complot de Barcelona. 
Los documentos copidos prueban 
que se preparaban incendios, atenta-
dos y saqueos. 
Es tá comprobada la intervención 
de dementes extranjeros en el movi-
miento revolucionario. 
LOS JUDIOS E N P E L I G R O 
E l objeto que perseguían con 
aplazamiento era el evitar una n i 
tanza de judíos, pues los ánimos estári 
muy excitados, y se creyó prudenx 
esperar la llegada de las t r o p a s ^ 
madas por el gobierno, y que entra 
ron anoche en la ciudad. 
Los hebreos, llenos de pánico ant 
la posibilidad de que los antisemita! 
les ataquen, es tán huyendo de la ciu 
dad en gian mimero. 
Ya han llegado 30,000 soldados con 
objeto de impedir que se cometan ex-
cesos ; su presencia ha contenido á los 




Tánger, Septiembre 19. 
Según noticias recibidas aquí, con. 
t inúan las hostilidades entre los mo. 
ros del Riff y las tropas españolas. 
Los primeros han adoptado el sistei 
ma de llevar á efecto durante la n o -
che ataques desesperados á los pues-
tos avanzados que les españoles tie-
nen establecidos alrededor de Melilla. 
Dícese que perecieron recientemen-
te diez y ocho españoles en uno de 
esos combates nocturnos. 
MUERTE DE P I R M I N 
Saint Thomas, Septiembre 19. 
Ea fallecido hoy en esta, el general 
haitiano Antenor Firmin, que aban-
donó el puesto de Ministro de su na-
ción en Londres para trasladarse 
aquí y cooperar á la caída del prest-
dente Simón. 
ACCIONES DE LOS 
FRRROCA RRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 19. 
La cotización de las acciones c o -
muñes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £81. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17a. 
3d. 
Mascabado, pol. 89, 16s. 3d. 
Azúc?«r de remolacha de la pasada 
cosecha, 18s. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembva 19. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza 494,600 
bonos y accicnes de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
Libros de Texto en Belén 
Por todos los autores.—MATERIAL D E 
E S C U E L A S de todas clases.—ABASTE-
CEDORES oel Gran Colegio de Belén y 
de todos los yrandes y pequeños Colegios 
de la República. 
Con estos libros han llegado imápenes 
de todos tamañor, •'mltación á mArmol. de 
San Antpnlo. Corazñn de Jeaús. Caridad 
del Cobre, del Ca rmen y San LAzaro.—Sur-
tido en medallas de oro y plata y alumi-
nio, libros de misa de nácar y pieles pa-
ra regalos, papel fantasía para señoritas, 
estampas para cuadros y un variado sur-
tido de jusíii^tería. 
Libraría "Nuestra Ssñora de Belén", Com-
postela 143.—Habana.—De Seoane y 
Alvarer.—Teléfono A-1638. 
Apartado 353. 
102S2 alt. 13-28 
ESTADOSjmiDOS 
Serviei© de la Prensa Asomada 
PLA XES REVOLUCIONARIOS 
Madrid. Septiembre 19. 
E l Presidente del Consejo, señor 
Canalejas, manifestó anoche que el 
Gobierno tenía en su poder todos los 
detalles del plan de los revoluciona-
rios de Barcelona y Valencia, cuyo 
descubrimiento realizó la policía de 
aquella ciudad. 
Un?, de las primeras medidas que' 
pensaban tomar los revolucionarios 
para el mejor éxito de sus planes era i 
asesinar al general Weyler, capi tán 
general de Cataluña. 
En Valencia llegaron á estallar va-1 
rios motines, pero las medidas enér- í 
gficas adoptada-s por las autoridades 
restablecieron prontamente el orden. 
E l Gobernador de Barcelona ase-1 
gura que el plan de los revoluciona- \ 
rios ha resultado r n completo fiasco. 
Han sido detenidas nueve personas 
que pe dice son miembros del Comité 
Central de los revolucionarios. 
Continúan las huelgas en La Coru-
ña j en Sevilla. 
L E Y M A R C I A L PROCLAMADA 
Los desórdenes y actos de violen-
cia quo ocurrieron en varias ciuda-
des y que están relacionados con las 
huelofas de los obreros, obligaron al 
Gobierno á proclamar la ley marcial, 
por creer oue las referidas huelga»s 
son de carácter revolucionario. 
JUEZ ASESINADO 
La pituación ê considera más gr»-
ve en Valencia, en donde los amoti-
nados asesir aron anoche á un juez é 
hirieron á los oficiales del Juzgado 
que estaban instruyendo la causa de 
varios huelguistas detenidos por sedi-1 
ciosos. 
MAS I IUELCAS 
Se han declarado esta mañana en 
huelga lô ? obreros de la mayoría de 
los gremios en Bilbao. Zaragoza, Cá-
diz, Huelva, Sevilla y Gijón. 
DECLARACION CONFIRMADA 
El señor Canalejas ha confirmado 
su anterior declaración relativa á que 
el Gobierno tiene en su poder docu-
mentos que remprueban la existen-
cia, en Barcelona y Valencia de una 
vasta conspiración revolucionaria. 
HUELOA GENERAL ACORDADA 
La Unión Obrera Central ha acor-
ado decretar la huelga general en i 
España, pero no ha fijado todavía la 
fecha en que deba empezar ésta. 
ULTIMOS MOMENTOS 
D E STOLYP1X 
Kiew, Septiembre 19. 
A pesar de los horribles sufrinüén- I 
tos que le causaba su herida y las ul- i 
tenores complicaciones de la misma, j 
el Primer Ministro Stolypin no per- j 
dió el conocimiento casi hasta que es-
piró. 
Las autoridades trataron vanamen-
te de aplazar el anuncio del falleci-
miento, pero no lo consiguieron, por-
que la noticia t rascendió en seguida, ; 




Habana, Septiembre 18 de 1911 
Por la Secretaría de Gobernación se di-
ce & esta Jefatura, con fecha 8 del actual 
lo que sigue: 
"El Gobierno tiene el propósito firme y 
decidido do observar una completa neu-
tralidad en las luchas entre los partlüos 
políticus y de no inclinarse á favorecer á 
ninguiio en perjuicio de ios demás. A tal 
fin, procede que por esa Jefatura de su 
digno cargo, se disponga de una manera 
eficaz, que los individuos que forman el 
Cuerpo de Policía, sean Oficiales, Clases 
ó Vigilantes, se abstengan de hacer pro-
paganda ni trabajo alguno político ea pro 
de determinado partido, persona 6 grupo 
político, pues siendo la misión de la Po-
licía velar por el sostenimiento del orden 
público, su aptitud en las expresadas lu-
chas debe ser neutral para que sea en un 
todo correcta, y los derechos que cada uno 
de los miembros de esa Fuerza tiene como 
ciudadano, deben limitarse solo á la mi-
sión del voto en las elecciones, sin pro-
paganda política de ningún género. De us-
ted atentamente, (í.) Gerardo Machado, 
Secretario." 
Lo que por la presente de circular para 
general conocimiento y cumplimiento, y se 
advierte que siendo la misión de la Po-
licía amparar y proteger á los ciudadanas 
en el libre y ordenado ejercicio de sus 
derechos, la imparcialidad más completa 
debe regir en todos sus actos. 
Los que contravinieren la presente y de-
más disposiciones dictadas sobr^ el par-
ticular serán severamente castigados. 
Charles M. Aguirre. 
Jefe de Policía. 
En honor de los marinos chinos 
La colonia china levanta dos arcos 
-en la cuadra donde se encuentra la 
Legación, en honor de los marinos n e l 
crucero " H a i C h i . " que llegará á esta 
capital próximamente . 
I-l que está en la esquina de Zanja 
es de dos cuerpos, en la parte supe-
rior tiene dos miradores y al centro 
(¡leva dos marinas que representan el 
crucero " H a i C h i " pasando frente al 
Mnrro. 
Kl ntro es de un solo cuerpo, en 1* 
parte superior lleva las siguienteá 
inscripciones: ' ' La colonia ehina SÜ-
'luda á los marinos;" al otro ladu-
"Honor á los marinos del " H a i Ohí. 
Ambos arcos imitan mármol ^ 
Carrara, ónix y languedoc y los deco-
ra el pintor Pastor Argudín. 
Para remediar á un maestro del an-
tiguo régimen al que no se le han pj*' 
gado sus sueldos, á fin de que puecW 
cunirse de una larga enfermedad. Ĵ 
solicita un socorro. Tiene una l"' '1 
también enferma. P'n esta redacción 
se reciben las limosnas. 
-10 
C O L i l A i m i A M 
Por celebrare il 50\ anniversario OC ̂  
proclamazione del Regno d'ltalia ec| 
VKXTI S E T T E M B R E . ln talo gtarno » ^ 
lu.'Ro un banchetto nell' "Hotel CamP 
mor"- i «iffnori: 
1̂ 6 iscrizioni si ricevnno pteBBO ' , r ftr(,, 
E . Avignone. Industria 122: r' ^lc9\c 
O-Reilly 95; V. Candia, San NlcolM 
A-Vana 14 Settembre 1911- . -g 
11085 lt-16 « - M 
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MIS VAttOONES 
D e la H a b a n a á P a r í s 
aí. ^cido?. • • Sí, pero antes explica. 
,1 lector el por qué de estas fiótaé 
21 ón de usurpar un espacio en el 
T espacio que pudiera ser emplea-
DiARl0 ^ g S más amenos que las imprc-
^ en V nn modesto periodista en va-piones ue uu 
,8CÍlambarear, en busca de salud, los 
• l v compañeros me exigieron no-
3nl- oeriódicas do mis aventuras por 
t lCrierras de Europa. í^in negarme 
^ antes agradeciendo el interés que 
r -ba su deseo., hube de expresarles 
¿•ficultad de mantener tan numero-
18 n-espondencia. Uno de. los amigos, 
?v creo, oon ese aire de seriedad» 
ích8!!n«»tumbra á emplear hasta en sus 
Tje a^me d i j o : - " M i r a , en vez de to. 
br0?.^la molestia.de informar uno por 
nia todos, cuéntanos en el Diario tus 
SÍUencias de viaje, y la.s leeremos to-
W Z no habrán cejos por carta de mas 
•Vsrta do menos. 
eso fué todo. E n los días de tra-
, "al escribir algunas postales, re-
lo que Ichaso me.dijera y al f in 
1,.. decidido. Después de vtodo, la 
iSoonsabilidad de lo que aquí diga, 
¿ráde I^aso más que mía. 
De nuestra feliz travesía en Ba Na-
. rre poco puedo contar. Los viajes 
f par son parecidos unos á otros, la 
S n a escena con el cambio natural de 
1T<S y espectadores. De la monoto-
\ de ellos se lleva escrito mucho y 
iVen ¿ ̂  qu^ repetirlo ahora? Yo, por 
Pl contrario, no puedo decir nada so-
¡)re tal cosa, porque casi desde el pn-
L r día hice mi vida á bordo distrai-
]a Y no me mareé, porque como rae 
leía uno de los compañeros, hubiera 
vdo depresivo el que se marease uno de 
¡a Marina; y yo, para hacer bueno su 
dicho y honrar la clase hice de tripas 
corazón," logrando á fuerza de naran-
jas y limonadas que no se riesen mis 
' .igos del contraste. 
' Sin ser mucho el pasaje de La Nava-
m sü número y calidad fué suficiente 
á proporcionar ratos de entretenimien-
to De Cuba venían personas conoci-
das algunas amigas, las cuales contri-
buveron á hacer más agradable la tra-
vesía. Eran estas: D. Alvaro Argue-
lles v su esposa la »eñora Esmeralda 
Díaz Quiñones, con sus niños; la señora 
Lera de Pérez, espesa del respetable^ co-
merciante de la Habana señor Pérez 
Iñíguez, y sus interesantes y discretas 
hijas Esther y Carmita; los comercian-
tes de Cabaiguán señores José Alonso, 
Felipe Ceballos y Ramón Capirot; el 
también coraeiviante de Alquízar señor 
Baldomcro Valdés; el doctor Manuel 
Peralta—abogado de la Habana—con 
sa esposa y su graciosa hija Teresilla; 
la respetable señora Salud Santos G-uz-
mán, viuda de Benítez, oon su inteli-
gente hija Lotó, prima del querido com-
pañero Gil del Real; el señor Jorge 
Reyes, Secretario de la legación de la 
Argentina en Cuba, y finalmente, las 
conocidas modistas de la Habana Ma-
demoÍÉelle Dolby Securs y Mme. Dolo-
res Valldosera. 
De Méjico traía nuestro vapor, 
igualinente, un pasaje distinguido y 
simpático en el que figuraban persona-
lidades muy importantes de aquel país 
y elementos de la colonia española de 
dicha república. E l doctor Agustín 
Arroyo de Andas, Catedrático de De-
recho Romano y Civil de la Universi-
de México, diputado durante ca-
torce años, era nuestro ilustre compa-
ñero, y se dirigía, acompañado de su 
linda hija Teresita al Congreso Geográ-
fico Universal que se celebrará en Ro-
el próximo mes de Octubre, y don-
^ ostentará la representación de su 
W®- Los demás compatriotas suyos 
Procedentes de México eran el señor 
Juan B. Cactellot, Gobernador del es-
Jado de Tamaulipas; la familia del doc-
!°r l Ramón Icaza; la del señor J . 
uiaz Gutiérrez; y el acaudalado hacen-
d ó señor A. Morfin Vargas, con su 
¡ f l u i d a esposa y sus bellas hijas 
flnohita, Aurora, María y Lolita, cua-
tro ¿ennanitas adorables, 
ŝtas familias mejicanas vienen to-
^ a París, dispuestas á visitar des-
M'L,iaS ^€rn^ eapitales europeas, sin 
^ Gar las poblaciones importantes de 
. ?ana Por la que los mexicanos pare-
^ ^ner devoción y afecto. 
Ve Propósito he dejado para citar el 
<J\r0Í un joven estimado, el doctor 
Medicina señor Claudio Basterre-
•t sobrino de mi buen amigo el co-
S t ^ 6 de 658 d011 Manl ld Pérez- E l 
^ °r "asterrec'hea es un médico estil-
en ] i?6 ^Pu^s de haber terminado 
lag í v-^aua su carrera, mereciendo 
del P lta<Iiones ^ 8118 Prof€SOres y 
rfp^^ente de la República por sus 
se nP 08 t"l'lnfos y premios escolares, 
Kr^pone Pasar dos ó tres años en 
Piictí A Alemania' dedicado á la 
ta " ^ de k especialidad de gargan-
h t a } 0^0' H(>mtre tan amante 
t¡ q pr^esión y del estudio, es segu-
en su ^rrera 0ateüclrá grandes éxitos 
cojĥ  se ve Por la extensa lista do 
mar q, f de viaje teuía razóu al arir-
^ev . ! vida a bordo fué agrada-
uo ̂  mr,?tenida. La Naucrre, aunque 
tod̂  i11 trasatlaDli^n monstruo tiene 
^ m comodidades apetecibles, v 
íi^ daa'1?0 faltase, el Diario del A^lán-
^dos CUerita diaria de los sucesos ocu-
tovĵ  611 Europa y América. Por él 
Xo ^ ? n a 5 noticias de Cuba. 
^Q\T i]^taron á 6833 nuestras dis-
êbró1168' ^ dla por la tarde' Stí orqü Un concierto á beneficio de la 
tuv0̂ ta de á bordo. E l programa cs-
íOí v,' a a^ura de las circunstancias, 
^an ros ^rayentes. Cuantos po-
ftg0r-̂ na habilidad la mostraron con 
Ip]̂  ^? do todos. Poro el número más 
V aiüo y más celebrado fué el de la 
simpática Loló Benítez. quien hizo una 
gitana del propio Granada, echando la 
buevm-entura al mismísww Coman-
dante de La Nnvarre. 
Tan grande éxito obtuvo la fiesta 
que por la noche, después de la comida 
con que nos obsequió el comandante, 
tuvo su continuación. E n cubierta se 
improvisó un baile, que fué de o¡\am-
hones, según afirmación general, pero 
,que terminó con una recolecta benéfi-
ca, para, la que fueron nombrados tres, 
parejas de españoles, mejicanos y cu-
banos, respectivamente. Entre los 
nombrados estuve yo. teniendo la suer-
te de servir de compañero á. la gentil 
Loló. Un dato: se recogieron 4-26 fran-
cos. 
Y entre esas y otras fiestas de menor 
importancia fuimos pasando los días, 
contentos, en paz y gracia de Dios, sin 
lamentar percances ni accidentes desa-
gradables. 
Pero, ya es mucha latd y dejo para 
otra lo que falta. 
opcar g. P U M A R I E G A . 
V I D A D E P O R T I V A 
L a s r e g a t a s d e B i l b a o : q u i n t a j o r n a d a . - - - R e g a t a -
c r u c e r o á C a s t r o - ü r d i a l e s . - - - B a n q u e t e e n e l 
" S p o r t í n g C l u b " d e B i l b a o . - - - R e p a r t o d e p r e -
m i o s . - - - E l " m a t c h " I t o - K o m a . 
L a quinta jornada de regatas de Bil-
bao se efectuó el día 30 de Agosto y 
durante ella se disputó la segunda 
prueba de la internacional de sonderk-
lasse para las Copas del Rey, de la Rei-
na de España y de Clark. 
Fué este al resultado de los balan-
dros que terminaron la regata: 
iPrimero.—Papoose, en 3 h. 27 m, 
12 s. 
Segundo.—Dóríga, en 3 h. 28 m, 
25 s. 
Tercero.— Chirtilla, en 3 h. 31 m, 
23 s. 
Cuarto.— M i suegra, en 3 h. 31 m, 
28 s. 
Quinto.— Use I I , en 3 h. 31 m, 
40 s. 
Sexto.— Cabo Noval., en 3 h, 33 m, 
47 s. 
Séptimo. —Lucharía, en 3 h, 37 m, 
31 s. 
Quedaron para disputarse las copas 
del Rey y de la Reina, en prueba deíi-
nitioa, los balandros de San Sebastián 
Dóriga y Papoose. 
Los restantes premios de esta rega-
ta se han adjudicado en la siguiente 
forma: 
Tercero.— M i suegra, de Bilbao. 
Cuarto.— Use I I , alemán. 
Quinto.— lAichana, de Bilbao. 
Sexto.— Chirtilla, de Bilbao. 
Séptimo.— Bokarta, de San Sebas-
tián. 
« • 
Resultó la regata del día 31 del pasa-
do mes una de las más interesantes de 
este año. 
E r a la tercera prueba de la copa 
Olark. 
E l número de puntos que contaba el 
Dóriga, y la brillante histeria de este 
yacM, hicieron creer que sería dificilí-
simo quitarle la copa. 
Pero la regata fué colosal. 
Todos los balandros corrían por lle-
gar á la meta y tres bilbaínos lograran 
adelantar al Dóriga y dejarle sin pun-
tos. 
Los cuatro balandros hicieron pre-
ciosádades en la carrera. 
L a calificación de la regata fué: 
Primero.— M i suegra, tres puntas y 
regalo del Sporting. 
Segundo.— Chirtilla, dos puntos y 
regalo de don Alberto Aznar. 
Tercero.— Cerceta, un punto y rega-
lo de don José María González Ibarra. 
Cuarto, Dóriga. 
E l M i suegra, con los puntos que te-
nía antes, ha empatado en cinco con el 
Dóriga. Entre los dos deben correr una 
cuarta prueba para disputarse en defi-
nitiva, por este año, la copa de oro 
Clark. 
L a definitiva de la Sonderklase, co-
pas del Rey y de la Reina, no se corrió 
por no estar en disposición de correr el 
pór iga . 
Un cielo azul, una niebla en el fon-
do y un precioso panorama junto al 
"Sporting," formado por las blan-
cas velas de los preparados balan-
dros, eran los síntoma* que anuncia-
ron la regata-crucero á. Castro del 
día primero de Septiembre. 
Allí, frente al Club Marítimo, los 
seis balandros de su flotilla daban al 
viento sus velas retadoras, algo ca. 
laveras. 
Entre ellos estaban las copas del 
día y era preciso con ellas quedarse. 
Listos en la meta los balandros, 
el Jurado di6 las señales de atención 
y de salida á la hora marcada. 
E l viento era muy escaso y la mar 
bella. 
E n el camino los vapores del ^Club 
Marítimo" iban llenos de distingui-
das señoritas. 
E l hermoso yate del señor Sota 
formaba parte de la expedición. 
E l muellp de Castro estaba engala-
nado y al final de las escalerillas de 
desembarque había nn airoso arco 
con un saludo á los balandristas. 
L a música tocó un alegre pasaca-
lles y los cohetes oaían en derredor 
de las lanchas que antes cjtté los 
"yachts." llegaron. 
Muchas personas, entre ellas nnn 
buena representación del sexo bf»l1o. 
recibieron á los expedicionarios qu^ 
se extendieron por todo Castro, has-
ta que. entre la lloErada de numero-
sos antomóvilcR bilbaínos, hicioron 
su aparición los regatistas y el inte-
rés se reconcentró en la boca del 
puerto. 
Junto á fila estuvieron varios va-
fes detenidos largo rato, hasta que á 
las once y media, aprovechando un 
poco de brisa, pasaron la línea y vi-
nieron los comentarios sobre quien 
triunfaba. 
Cosa bastante difícil por cuestión 
i*e las pompensacionos y por tener 
además que aplicarse una nueva 
compensación por premios recibidos. 
Tras mucho hablar y deducir, se 
supo que el triunfador era de nuevo 
el ^Ast i ," á quien patroneó su pro-
pietario Pedro Astigarraga, el cual 
se rompió (6 le faltó poco) las ma-
nos de recibir enhorabuenas. Sacó 
de ventaja al "Barcelona" diez y 
ocho segundos. 
¡Por algo estaban un si no es reta-
dores los balandros del Marítimo! 
Resultado: Que al son de la músi-
ca se fueron los balandristas á los 
jardines de Murga y que allí se ce-
lebró el almuerzo organizado por el 
"Sporting," sentándose á la mesa 
unas 250 personas que consumieron 
el siguiente " m e n ú . " exquisitamente 
servido por el hotel "Torróntcgui:" 
Entremeses variados 
Arroz á la valenciana 
Langosta, salsa mayonesa y vinagreta 
Solomillo á la jardinera 
Fiambres variados 
P O S T R E S 
Plelados, pastas, dulces y frutas 
VINOS 
Limonada al estilo del país 
Compañía Vinícola, Bodegas Bilbaínas, 
Ugalde, Palacios 
Café, licores y tabacos 
E l centro de la presidencia del 
banquete lo ocupó don Alberto de 
Aznar. Presidente del "Real Spor-
ting Club," sentándose á su derecha 
la señora de González, Comandante 
de Marina, Duquesa de Victoria, Du-
que de Medinaceli. Condesa de F i -
gols y señor Córdoba; y á su izquier-
da madame Vilmoriu. señor López 
Dóriga., Duquesa de Medinaceli, Al-
calde de Castro, ayudante de Mari-
na de aquel puerto y don Luig Arana, 
* 
E l resultado de la regata-crucero 
de Castro-ürdiales, es como sigue: 
Balandros de 15 metros; Copa de 
la Infanta Isabel y 300 pesetas al 
"Tuiga" del Duque de Medinaceli, 
matrícula de Santander 
Balandros de 10 metros: Copa de 
los Infantes don Carlos y doña Lui-
sa y 250 pesetas, al "Tonino," don 
Alfonso X I I I , matrícula de San Se-
bastián. 
Balandros de 8 metros: Regalo de 
los Infantes don Fernando y doña 
Mafíá Teresa y 200 pesetas, al "Ane-
mone T V , " de Vilmorín, matrícula 
del "Yacht Club Franco." 
Balandros de 7 metros: Regalo de 
don Luis Aznar y 150 pesetas, al 
"Chirta I I , " de don Víctor Cháva-
rri, de Las Arenas. 
Balandros de 3 metros: Regalo del 
"Club Marítimo" del Abra y 100 pe-
setas, al "Pitusa." de don Eduardo 
Gullón, matrícula de San Sebastián. 
Balandros "sonderldasse:" Rega-
lo del ."Sporting Club" y 100 pese-
tas, al balandro "Paquita," de don 
Esteban Letamendía, matrícula de 
San Sebastián. 
Para, asistir al banquete en el 
"Sporting Club de Bilbao." el Rey 
don Alfonso X I I I se trasladó en au-
tomóvil desdé San Sebastián á aque-
lla población del Cautábrico. 
Ocupó el Rey de España lg presi-
dencia, sentándose á su devecha. el 
del "Sporting," don Alberto Aznar: 
el Presidente de la Federación de 
Clubs de Regatas del, Cantábrico, 
don Victoriano López Dóriga y A 
Gobernador Civil señor Novella, y á 
la izquierda el Comandantp de Ma-
rina señor Puente, el Gobernador Mi-
litar señor Marqués de Santa Elena y 
el Presidente del "Club Marítimo 
del Abra" don Restituto Goyoaga. 
También estaban en la prpsiden:i;i 
representantes de los clubs que han 
tomado parte en las regatas. 
Gran número do personas se senta-
ron en las distintas mesas. 




Langostas á la rusa 
Solomillo Todard 
Pedíugas de aves foigras 
Macedonia de frutas 
Pastas' 
Vinos escogidos, etc. 
Terminado el banquete brindó don 
Alberto de Aznar. 
Comenzó saludando al Monarca y 
agradeciéndole en nombre del Clnb 
el que acudiese á presidir aquella 
fiesta. 
Felicitó á don Alfonso por su 
triunfo en Corves y terminó dando 
vivas al Rey, á las Reinas y á Es-
paña. 
Habló á. continuación el Rey, 
Después de saludar á todos, recor-
dó cómo por obligaciones de gobier-
no no había podido asistir á las rega-
tas en dos años y este lo había hecho 
con brevedad. 
Consideró el triunfo de Cowes co-
mo triunfo de todos los clubs espa-
ñoles. 
Pidió rpip todos los clubs vivan y 
se desarrollen pn medio de cordial 
armonía, pues si bien llevan en el pa-
lo mayor la bandera de su club, to-
dos tieü.en on la popa la bandera es-
pañola. 
Terminó con un viva á España. 
Concluido el banquete, bajó el Mo-
narca al salón del otro piso, donde 
estaba todo dispuesto para el reparto 
de premios. 
Miifhas distinguidas señoras y se-
ñoritas habían llegado ya á la casa 
flotante. s 
L a presidencia del reparto de pre-
mios la ocupó la señora de don José 
M i ría González Ibarra " n é e " Lola 
Gorboña, quien tenía á su derecha é 
izquierda, respectivamente, al Co-
mandante de Marina y al Presidente 
del "Sporting." 
Cuando los balandristas fueron á 
recoger sus premios, se les aplaudió 
mucho, pero especialmente al Rey, 
sobre todo cuando le tocó el turno á 
la codiciada Copa del Cantábrico y á 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " R E I N A MIARIA C R I S T I N A " 
Como hemos dicho en nuestra edi-
ción de la mañana, ayer á última hora 
del día entró en puerto el vapor de la 
compañía Trasatlántica Española, 
"Reina María Cristina," procedente 
d^ Veracruz, en viaje á Europa. 
Hasta esta mañana no le dió entrada 
la Sanidad Marítima. 
E l pasaje que trajo para la Habana 
es reducido, solo vinieron 19 personas. 
De tránsito para Europa se encuen-
tran en el buque español 63 pasajeros. 
Ninguna noticia de interés pudimos 
recoger á bordo. Los pasajeros en su 
casi totalidad son de tercera clase. 
EiL " M A S C O T T E " 
Con carga y 45 pasajeros entró en 
bahía esta mañana el vapor americano 
"Mascotte." 
Procede de Tampa y Cayo Hueso. 
B L F . BOBMARCIv 
Anoche se hizo á la mar con destino 
á Europa el vapor alemán " F . Bis-
marek," llevando carga y 36 pasaje-
ros. 
E n este buque tomó pasaje para el 
Havre, el señor Antonio Albertini, 
acompañado de su esposa la señora 
Blanca Broc'h. 
Conduce el citado vapor 22 pasaje-
ros de tercera para la Coruña y 11 
para Santander. 
E L " m - T H I L D E " 
'Con carga general fondeó en bahía 
hoy, procedente de Mobila. el vapor no-
ruego "Mathilde." 
E L T I M E S 
Este vapor noruego entró en puerto 
hoy, procedente de New York con car-
ga general. 
MjULAS 
Consignadas á los señores Lykes y 
hermano, trajo el vapor "Excelsior" 
26 muías, procedente de New Orleans. 
A L H O S P I T A L 
E l pasajero del vapor español "Rei-
na María Cristina," Maximino Barre-
guero, que llegó á este puerto anoche, 
procedente de Veracruz, fué remitido 
al hospital "Las Animas" por encon-
trarse padeciendo de fiebre. 
P r o v i s i o n e s 
Septiembre 19 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $13.34 á 14.00 
E n latas de 9 Ibs. qt. á 34.14 
E n latas de 41/2 Jhs. qt. T5.V2 á 16.00 
Mezclado s. clase caja 10.00 á 10.Vi 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 a 22 cts. 
Catalanes 35 á 40 cts. 
Arroz. 
De semilla 
De canilla míevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Almendras. 








la Duquesa de la Vict-oria y madame 
Vilmorin. 
Tanto durante el reparto, como 
mientras el banquete, la banda de 
C-arellano tocó variadas composicio-
nes. 
Los campeones japoneses Ito y 
Koraa han comenzado su entrena-
miento para hallarse en forma du-
rante el combate que se efectuará el 
próximo domingo día 24 en el fron-
tón "Jai- lAai ." 
Siguen los carpinteros armando el 
"r ing" en medio de la cancha del 
Frontón y se espara que hoy quede 
terminado. 
Una campana colocada cerca del 
tablado indicará los comionzos 7 ter-
minación de los "rounds;" si vence 
Koma la hará sonar tres veces, y 
si Tto. dos. 
Con motivo del "match," nuestro 
apreciablp amigo el señor Jnlio F u i m -
tes, superintendente del tráfico de los 
eléctricos ha decidido aumentar 
los servicios de tranvías en las horas 
de doce á dos, á fin de que el públi-
co pueda ganar cómodamente las 
proximidades del Frontón " J a i -
Alai ." 
Mañana probablemente se pon-
drán á la venta las localidades para 
el encuentro de los japoneses rivales 
Koma é Ito, cuyo "match" espera la 
Habana entera con verdadera an-
siedad. 
Bacalao. 
Noruega 8.% á 9.00 
Escocia I.Y2 á 8.00 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo á 6.% 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
Gallegas á 24 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
De Méjico, negros . , á 5.25 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . á G.y^ 
Jamones. 
Perris, quintal . . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera 12.% á 13.00 
Artificial 10.Va a 10.75 
Papas. 
E n barriles leí Norte i 
Del País quintal No bal. 
Isleñas quintal . . . 26 i 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32.00 
Vinos. 
Tinto pipas, s}marca 76.00 á 80.00 
• J 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E OANTBIO 
Habana 19 Septiembre de 1911. 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Píate espa&oia 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
M. en cantidades... 
Laises 
id. en cantidades... 
SI peso americano 
en piafea eenañota 
98X á 9S% 97 ii»8 
V. 
T . 
l i d 
á i i e % p. 
10% á 11 T . 
á 5.34 en plata 
á &.3S ea plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 en plata 
1-10% á i - H T . 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 18. 
De N e w Orleans. en dos d í a s , vapor ame-
r icano "Excelsior", c a p i t á n Bi rney , to-
neladas 3,542, con carga y 28 pasaje-
ros, á. A. E . Woodel l . 
De N e w Orleans, en dos y medio d í a s , v a -
por noruego "NaviRator" , c a p i t á n Ja-
cobsen, toneladas 1,277, con madera, á. 
A . J. M a r t í n e z . 
D í a 19. 
De Veracruz , en t r ó s d í a s , vapor e s p a ñ o l 
'Reina M a r í a Cr is t ina" , c a p i t á n Oyar -
bide. toneladas 4.617, con carga y lf) 
pasajeros, áXVI. Otaduy. 
De T a m p a y escalas, on t r e i n t a horas, va-
por americano "Mascottc", cap. A l i en , 
toneladas 884, con carga y 44 pasajeros, 
á G. L a w t o n , Chi lds y Compañí.- . . 
De Mobi la . en tres d í a s , vapor noruego 
" M a t h i l d e " . c a p i t á n Forgersen. tunelas-
das 2.154, con carga, á %. V . P l a c é . 
De N e w Y o r k , en seis d í a s , vapor norue-
go " T i m e § ' . c a p i t á n Berg , toneladas 
2.096, con ca-ffia. á Dufau. C ó m m e r c i a l 
and Company. 
S A L I D A S 
Septiembre 18. 
Para Hamburgo y escalas, vapor a l e m á y 
"Fuerat Bi.smarck". 
D í a 19. 
Para Cayo Hueso y Tampa , vapor amer i -
cano "Mascotte". 
Para Veracruz, vapor americano "Monte -
rey" . 
Parr. New Y o r k , vapor americano "Rspe-
ranza". ^ 





Pa r a K n i g h t s K e y y K e y West , vapor ame-
ricano " M i a m i " , por G. L a w t o n , Childs 
y C o m p a ñ í a . . 
78 tercios tabaco en rama. 
189 bultos provisiones. 
P a r a H a m b u r g o y escalas, vapor a l e m á n 
"Fuers t BIsmarck" , por HeilTTut y 
Rasch. 
5 cajas tabacos torcidos. 
4 cajas carey. 
31 pacas esponjas. 
59 bul tos efecioa. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Septiembre 19. 
De Sant iago de Cuba, vapor "Habana", ca-
p i t á n S u á r e z , con 100.000 p l á t a n o s y 
efectos. 
De M a r l e l , goleta "Al tagrac ia" , p a t r ó n N a -
var ro , en lastre. 
De Ciego Novi l lo , goleta "Hermosa Gua-
nera", p a t r ó n Guasch, con 800 sacOQ 
c a r b ó n . 
DESPACHADOS 
Septiembre 19. 
Para Ciego Nov i l l o , goleta "Bel la CataUna", 
p a t r ó n Mas, con efectos. 
Pa ra C á r d e n a s , goleta "Rosita", p a t r ó n 
E n s c ñ a t , con efectos. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
a B 39 E 
Billetes del Ban'-c EsnaHol de la Isla d t 
Cuba cont ra oro, de IVz á 6 
Plata e s p a ñ o l a contra oro espaiiol 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro e spaño l , 110 U 110 "- i 
Com. V ma. 
Fondos púbiioo» 
Valor P!0. 
Emprés t i to de ía Repúbl ica 
de Cuba 
Id . de la R e p ú b l i c a de Cuba 
Deuda In te r io r 
Obligaciones j - r imera í i lpoie-
ca col Ayuntamiento de le 
Habana . . 
OiiilicachineÉ «eg(i,".da Rlpo-
rece del Ayuntamiento do 
I«, Habana 
Ol. 'üsa'. ' ion ;s hipotecarlas K. 
C . de Cienfucíffoe A V i l l a -
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarri l d« 
Caibar lén 
Id primera Id. Gibara 4 Hol -
suln 
Bonos liJpolecario? do la 
CompaíVf de C»F y Ifilec-
t r i c i d a d de la Habana . . 
Bonos de ¡j. BQ.lM.Iia íEloc-
t r i c Rrtllway's Co. (en otr-
c u l a c i ó n ) 
Ob i^a - . i i.'ied Kenorales (nor-
P6ti:as) oonsolldidnp do 
los F . C. U . de la Habana . 
rfuiios do in Compiirna a* 
Gas Cubana 
' "ompaf i í a E 1 e o t. r i c a rt « 
A l u m b r a d o y Tracc ión de 
Santiago 
Erónos de la Repúbl i ca do 
Cuba emitidos en 18&G X 
1897 
I? os segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s W a t e a 
Wolca 
Id. hlpotecarloB Cer.tral azu-
carero "Olhnpo" 
id. id. Centra l e^uca^ero 
"Covadong^." 
O b ü s a c i o n e F Grlea. Co .no-
i Sil a das de Gs.2 y T.'.e':-
t r i c idad 
FrrH.reraiiu a», la Repi lMlca 
de Cuba. 16!f> mil lones . . 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
Fomento A g r a r i o 
Cuban Telephone Company. 
ACCIONE» 
Sanco EspaQoi le !a íaia a* 
Cuba 
B u i c u Agr í co l a do jfuerti/ 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a d t ir^rrocarrUec 
Unidos do la Habana y 
Aíni'icenoa 2© P.cgia ¡imi-
tada 
Ca. EM-ctnoa i!e Sar.Ltago do 
Cuba 
Comii.inla dol Fferrocarrll del 
Oeste 














































Id. id. (conjunes) . 
l '^crrooarrd de ' i ' .bar 
N 
N 
t a á Hol -
guln N 
Cornpañín Cnbuna de Alum-
brado de G a s . . . , . . >• 
Comsrjfi'.K d« (Ta* y E l e c t i l -
cidad de la Habana . . . 99 100 ^ Díquo .Jo 1j HubanK Pror©-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
í/Mija de O ^ ^ v r c i o Mu la H a -
bana (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. i d . (comunes) . . • . . N 
Compañ ía , de Conatructlo-
nes. ReparacioneB y 3a-
neamlentc dr Cuba. . . . W 
Com pañ i s . Havana iCIeut^lc 
r í A l i w a v * Co. (pretertrs-
tes) 110^ 11> 
Ca. id. i d . (comunes) 
fji>m»ui.M'_ A níiíiimci do Ma-
ta n í a N 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana. N •> 
Conapaf.ia V i d r i e r a de Cuba. l i 
i ' lan'. ' í w é c í r i c y de Sanctl 
S p í r i t u s 
C o m p a ñ í a Cuban Tolophonc. 59 
Ca. .V-macenes y Muelles Loa 
Indios 10G 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 35 
C o m p a ñ í a Fnmento A g r a r i o . 86 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba . . 159 
I d . i d . Beneficiadas 22 







« i i o í o r a n i s 
i m í de m I t Ü 
LicitacM de otras 63 la Oainta ce I M 
E l viernes 29 del rnes corriente, á las 
ocho y media de la noche, t e n d r á efecto 
en el *Sál6n de Sesiones del Centro de es-
ta A s o c i a c i ó n , l i c i t ac ión para la construc-
c ión de dos éd iñc ioe en la Quin ta de Sa-
lud de esta Sociedad, uno para Ehifermf!-
dades I n f é c c i o s a s y o t ro para . T u b e r c u -
losos. 
A las ocho en punto p. m. del refer id© 
día , se const i tuirf i la Di rec t iva en Jun t a 
para rec ib i r los Pliegos de P r o p o s i c i ó n e i . 
Los Planos y Pliegos de Condiciones t í o -
r.icas y ooonómlcí is . s" é n c u e n t r a h en esta 
Secretar la á d i spos i c ión de los que deseen 
estudiarlos, on d í a s y horas- h á b i l e s hasta 
oi propio d ía de la L ic i t ac ión . 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F . Torrens. 
Secretarlo p. 5. r . 
1Ó603 25t-5 S. 
P O R $ 1 6 á 
por el vapor de la Compañía Trasatlántica Española 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
q u e s a l d r á e l 2 0 del corriente . P a r a pormenores d i r í j a n s e á D Í G O N H N O S . , S A N P E D R O 24, 
quienes c o r r e n con todos los t r á m i t e s a s í como con e l e m b a r q u e del equipaje , T O D O G R A T I S . 
T e l é f o n o A - 1 5 2 8 . S e c o m p r a y vende toda clase de m o n e d a e x t r a n j e r a . 
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OIARIO DE L A M A W H A . - ^ I d i c i ^ de h < .- ^ h m n 1,. 1011. 
Es tenia obligado. 
Raro lia "1 qu« n() Por 151 
f rónka el eco dp alguna boda. 
La de anoche, digna hcv de mi pre-
rVrrnte atención, so t-olebró en el tettt-
pío de Guadahipe ante un numeroso y 
lurido concurso. 
Loe novios? 
Kran la señorita Emilia Sala, tan 
bella cotóo graciosa, y el joven doíítor 
.rrvTouín Dávila y González. 
Apareció en P1 templo la gentil 
Emilia acompañada de BU correspon-
ciicnte séquito, y entre éste, á manera 
dp heraldos, las lindas niñas Ana Ma-
ría Coyula y Teresa Arjoña, quienes 
iban r^prando de flores todo el travec-
to de la navp central, desde el atrio 
hasta el altar mayor. 
; Qué interesante la noria I 
Llamaba la atención de todos el 
crusto y la elegancia de su traje, de 
una blancura solo comparable á la le 
las azucenas del primoroso bouquet 
que puso en sus -manos, como ofren l . i 
nupcial, la amiga de su predilección, la 
señorita Nena leí Castillo, la bellísima 
hermana de l>bano, el comniñero en 
la f-rónica. siempre tan querido. 
Ramo delicadísimo, confeccionado 
con el gusto y rhic que son n^culiares 
de El Fénix, los privileo-iados jardi-
nes del paseo de Carlos IIT. 
Apadrinada fué la boda por la dis-
linsruida señora Adela Carrcni v^.-da 
de Dirub? y el joven Antonio Sala, 
hermano de la desposada, actuando co-
mo testieos por esta el doctor José En-
rique Fe r rán y lo« r-eñ^res Manuel G. 
Valles y Miguel Oliva Flores. 
Actuaron como testigos por parte 
del novio el doctor Francisco Etchecro-
yen. el señor Eduardo Calderón v el 
muy simpático juez correccional Leo-
poldo Sánchez. 
Xi tmenm la concurrencia. 
Como prala de ésta haré mención de 
las señoritas Hortensia Dirnbe. Xena 
¡del Castillo, Alicia Girsud. Teté Diru-
be. Carlota Oliva, María Teresa Mar-
cos. Ofelia Barina^a. Asunción Ca-
ñizares. Fdena López Hernando. Xeua 
García. Estela Paniagua. Matilde 
Tenalada y Blfca Sala, la hermana de 
la novia, como ella, tan bonita, tan 
graciosa. 
Haré especial cita entre las damas 
de la joven y e'niritual Jcan^tie Cal-
derón de López Seña. 
Loe novios s" trasladaron después al 
Vedado, al DOÑítico. TVo/r/ícr, para pa-
sar las horas primeras de s i luna de 
miel. . . . . 
Que oialá SPPU hora^ de aleorría. ho-
ra* dé felicidad, grandes y completas. 
Son mis deseos. 
TV'sdc Oricnlc. 
Es una nota de amot. 
Se traía de Cusa Garzón, bella entre 
la.- máq be'las de la privilegiada socie-
08 I oriental, muv celebrada en nues-
tróa sainros, donde fué presentada por 
sus primas, las séñórita's de Castillo 
Dnany. 
L i 'rcntil Cusa Garzón ha sido pe-
dí la en matrimonio por uno de los mis 
«•^nc i lo- jóvi iie^ de Santiago de Cu-
ba, el ffñnr A^^el Garri. tan fifjpüpáticb 
y ^ n distinsruido. 
Yo o1- co^'olazco en ser portador pa-




Sj i ludai ' é primeramente el regreso 
de un grupo'de viaieros distinguido1'. 
En el Fv.rrsf Jiismairk, la señoi-a 
dosrfina Azcúe de V'illaoreliú con su 
graciosa hermana, la señorita Corina 
Azcúe. CfUe vienen de pasar el verano 
(Ui Méjico. 
En el Corcovado, de vuelta de Eu-
ropa, los apreciables esposos Josefina 
Gutiérrez y Alberto Pul£rarón. 
En el Monterrey, procedente de los 
Estados Unidos, el joven ingeniero 
Hernardo Xúñcz. 
Y en el Miomi. de resrreso de Xn -
va York, donde ha quedado su bella 
.esposa, el distinguido abogado Gerar-
do Mor'. 
Saludaré también la vuelta del se-
ñor Eduardo Fatterson. Cónsul de 
Cuba en Chicago y bermano de un fun-
cionario distinguidísimo, el señor Gui-
llermo Fatterson, director del Proto-
colo. 
Mi bienvenida á lodoá. 
Ue viaje. 
Salieron ayer á bordo del gran tra-
satlántico Fuersi Uiintárck los distin-
guido^ esposos doctor Antonio Duu 
Albertini y Blanca Broch con la seño-
rita Irene Carrillo. 
Se dirigen á París. 
La señorita Carrillo, después de pa-
sar ma temporada con los Marqueíww 
de Maunv, se trasladará á Washing-
ton. 
Felicidades! 
A propósito de viajeros. 
Para el mes próximo abandonará la 
Habana la amable y distinguida fami-
lia de Fer^er. 
Se CÍOT» aquella casa de la Aveni-
da del Golfo en cuyos balcones asomá-
base la íigura gentilísima de Mati! I •. 
la linda Matilde Ferrer. admiración dé 
toda una soejedau que ve en ella una 
de sus más preciadas galas. 
1.a familia de Ferivr va á. instalarse 
en Xew York, en el ho'el Emfñrp, pa-
ra estar presente á la boda del joven 
Abelardo con aquella Plorence lindí-
sima que pasó ñor la Habana dejando 
honda huella le su belleza, gracia y 
simpatía. 
Mañana debe llegar de los Estados 
Tnidas tan simpático joven para ha-
cer los preparativos de su vuelta á 
Xew York acompañado de su señora 
madre, la distinguida dama Josefita 
Cahvt de F»rrer y las encantadoras 
Xena. Matilde y Consuelo. 
Esta tíltima. una niña adorable, va 
á completar s\.. educación en el colegio 
del Monf 8 t P/^^n/, del que fué alum-
na su hermana Matilde. 
Ya. en su cfe'bi c'a oportunidad, anun-
ciaré la fecha definitiva del viaje de 
tan simpática familia. 
Hogares felices. 
Todo es gloria, todo alegría para los 
jóvenes y simpáticos esposos María 
Montea gu do y el teniente coronel En-
rique Quiñones, cuya felicidad ha ve-
nido á coronsr, tomo fruto primero Ce 
su unián. una an¿relical niña. 
De esa gloria v e«a alesrría es partí-
cipe e] general Monteagudo. 
Su dicha es inmensa. 
También disfrutan de goce auálosro 
María E-peranza Lasa y el joven ofi-
cial Eduardo M'ontalvo. los distingui-
dos espos ÍS, por el nacimiento de su 
primer hijo. 
Un tierno niño en ames cifran hoy 
todos sus anhelas, todas sus esperan-
zas v todos sus cariños. 
Mis feHr-itaciones. 
Pacardí . 
Esto es. Emilio Baeardí. el conocido 
y >ininático joven, que guarda cama 
di-de ha->e varios días aquejado de una 
n;"1' ;a dolencia. 
Mis votos por su restablecimiento. 
ET» fiumioninnr. 
Celebrará mañana nuestra colon Ir» 
italiana con un gran b'».nqiv%; el ^r>. 
ríé«o aniversario de la T'nidcl dwl 
Edno. 
Cúmplense cincuenta años. 
Trabado, 
La ilustrada profesora doña F'etra 
García de García, con su hija Aurora, 
I se ha trasladado de Maloia 25 á la 
micma calle, en el número 27, bajos. 
Me complazco en ponerlo en conoci-
miento de sus amistades. 
Para hciv. 
El paseo y la retreta. 
Retreta por la Banda del Cuartel 
General q;:e durará, á partir de hoy, 
desde las cinco basta las seis. 
l'na hora nada más. 
EXRIQI E FOXTAXTLLS. 
A C T U A L M E N T E 
ERAN LIQUIDACION DE ART1CÜLDS DE ESTAC1DN 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE 10ALLAS PARA DAND. COLGADURAS Y LENCERIA 
E >¿ 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a : T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. ^Mil doscientos sombreros vendido* en cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n m á s palmaria de qne nuestro S a l ó n 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
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V i r g i n i a F á b r e g a s 
L a actriz y la mujer 
Una amable carta nos trae La noti-
cia: Virginia Fábregas va ha visitar-
nos . . . 
¡La Fábiviras! Quién no ovo na-
hlar alguna vez de Virginia Fábregas, 
la m:áá hermosa, la más elegante, la 
más sugestiva ele cuantas actrices pi-
san hov los ascenariog de España y «M 
A n i 'rir;, ; Decir ' la Fábrega.s" es co-
tno si dijéramos " b i be lia. la atra»yen-
te, la triunfa J o r a " 
sirte años hace que la conoció el qn* 
esto escribe. Fué en .MaJriJ. Kn el 
aristocrático Teatro de la Princesa, y 
en la noche 3e su debut.. 
Representó ^on Cardona " E l 1«50 
dios." y pl severo público madrileño, 
que la aguardaba con amenazadora e*-
pc-ía.-^'.n. .-HaiMÓ en Virginia á la in-
feHz Fuensanta fchegaravesca. L a Fá-
bregas estuvo adorablemente emocio-
nante, deslumbrante, radiante: como 
nM.ier: como actriz. 
Cardona pasó inadvertido. Su locu-
ra rayó en la tontería. Hizo bueno a 
1 )í;iz de Mendoza. , . 
Virgini.-i fué le éxito en éxito. Bn 
<¿Quo vadisf" nos subviuV K n " D i -
v o r c i é m o n o s . u n eneantu. 
El recuerdo (jiíé en Ma Ivid dejara 
entonres révilre ahora: vuelve. 
Pero antes de ir á Kspaiia (¡uiere 
pasar por Cuba, y de Cuba á Puerto 
Pico, v de allí á los Fsta los Unidoŝ  á 
España, á Portugal, á Francia, á la 
Artiféütma... 
R n tonrnée promete constituir un 
•erdkderb acontecimiento de arte. 
La acompaña ma muy discreta 
compañía en la que figuran Josefa 
Bobé. Concepción Cansino. Ana Carri-
llo, Adela Martínez. Juana Mela. K m . -
lia Otazo, Sara Chtlioff. Emilia Ruiz. 
Guadalupe L . deil Castillo. Concepción 
Hustani. Dolores y Concha París, ni-
ña Hiena Vázquez. Gerardo y Enrique 
Nieva. Antonio Galé. Eduardo Mon-
tu l l . Gerardo del CastiHo. Juan López, 
Ternacio Moneada. Alfredo Solares. J u -
lio Tabeada. Pedro Vázquez. Esteban 
Planeo y Rnriqne Torrens. 
El decorado, que es sencillamente 
suntuoso, obra fué de los reputadísi-
mos escenógrafos españoles Amorós y 
. lañé y del no menos famoso mejicano 
Albino Mendoza. 
"Representa á lo Empresa un notable 
periodista andaluz, oue es á la vez au-
tor cómico muy aplaudido: Diógenes 
Ferrand. 
Y es Gerente general de la Compa-
ñía el muy distinguido señor Alfonso 
E. P^avo. 
¿Obras? : lo más selecto del moder-
nísimo repertorio español, francés, 
italiano, inglés. . . y mejicano. 
Yirginia ha Lvantado la en-eña del 
intercambio artístico entre F/uropa y 
América, y comienza por honrar á Mé-
jico mostrando sus obras allende los I 
mares. 
De Marcelino Davales represéntala ¡ 
sn más reciente oroducción: " L o vie-
jo1*; un admirabilísimo drama. 
De Pinero, el gran dramaturgo br i - | 
tánico, aplairliremos " L a casa en or-j 
den." De Mirbeau. "Los negocios son j 
los nesroeios." De Giacosa. " C o m o : 
I - ^o i í ) ' . " De P^navf'nte "L-^ lo-ia | 
de los sueños ." De Martínez Sierra, 
" L a hora del diablo." De Linares. 
" L a r a z a . " De Pinillos. "TTacia la 
d i c h a " . . . Fu novísimo repertorio, en i 
suma. 
Kl debut en la Habana, en el Gran i 
Teatro Nacional será el 26 del entran-
te Octubre, y sólo ha de durar la tein-
po^ ' l a treinta noches. 
T'n detalle, por el que se puede su-
poner el sumo esmero con que esta 
compañía pone sus obra; en escena : se 
representarán sin apuntador. 
La apertura seH f»oñ "Los Fanto-
che*." de Fierre AVolf. 
Tales son. en conjunto, los laudabi-
lísimos planes de Virginia para su 
tovrvcc. 
Ella, que solo vive por el arte y pa-
ra el arte, ha de triunfar augusta. 
Lo merece. Como actriz, porque ella 
lo es de corazón y con todos sns amo-
res. Como mujer. . . porque fué ofen-
dida: porque supo «obrepone^se á sn 
pena, v hmrar-e á sí propia hasta me-
recer los unánimes respetov de enan-
tes la han conoc-do: porque simo olvi-
dar, y os hov la de antes, la siem-
pre bella, la atrayente. la sucre«tiva. . . 
CRISTÓBAL DE LA H A B A N A . 
rtor á la Hnpreslón de sus llagas, pues !o 
que hubo fué lo resumido. 
A las siete y media penetramos en el 
t'-mplo, >' Por doquier hombres que osten-
Xdcn sobre sus pechos *1 escapulario de las 
V. O. T. de San Francisco, Santo Domingo 
y del Carmen, reunidos con v íncu los de 
pacto fraternal sellado con los abrazos 
oue en vida se dieron sus fundadores. 
Gran nCmero de hermosas damas y en-
eantadorav señor i tas tamblét i llevan el 
mismo escapulario. 
E l altar presenta un golpe de vista her-
moso: frontal de plata, multitud de plan-
tas, (lores y bombillas e l éc tr icas le dan 
un aspecto fantás t i co y dominándolo gran 
i-uadro representando la impres ión de las 
llagas, y «1 lado del Evangelio, hermo-
gfaima imagen se halla cubierta con rico 
manto y rodeada de vistos») arco, i lumina-
do é léc tr lcamente . 
Óltóid pn la Misa de Comunión el P. A n -
tonio Reconrio, comisario de la V. O. T . 
( t. i.;ar Francisco, quien dis tr ibuyó duran-
te tres cuartos de hora la Sagrada Forma, 
demostraedo el tiempo empleado el gran 
n^.inei • de los comensales al banquete eu-
carlstlco. 
A las nueve, el señor Obispo ocupa el 
sitial á él destinado en el presbiterio, y 
fuera de él, en lugar preferente, se halla 
la piadosa "'ondesa de Buenavista, que su-
fraga estos cultos anualmente. Asimismo 
vemos al Conde de O'ReilIy: y multitud 
de fieles, 6 m á s de los Torceros de San 
Francisco .v los del Carmen y Santo Do-
mingo. 
l^a orquesta y voces, que dirige el maes-
tro Pacheco, iivterpetan admirablemente la 
Misa, que dice el P. Guardián, auxiliado por 
los padres Recondo y Eguia. 
Kl Comisario Provincial, P. N i c o l á s V i -
i iiña. pronuncia un h e r m o s í s i m o discurso 
loor á San Francisco, ponderando su gran-
deza, fundada en su humildad y abnega-
ciói', virtudes que le hicieron semejante á 
Jesucristo, que merecieron ser recompen-
sadas con la impres ión de las llagas de 
Cristo, en su cuerpo bendito. 
Por la noche, con igual concurrencia, 
terminaron estos cultos en honor del gran 
santo de Asís , felicitando á cuantos han 
contribuido con su trabajo, su óbolo ó asis-
tencia á darle mayor realce, hac i éndo lo en 
particular al orador por su brillante ser-
món. 
£ a Comunidad sentó á su mesa al señor 
Obispo, Conde O'RfelHy y al Ministro de 
la V. O. Tercera de San Francisco. 
Entre los fieles se repartieron elegantes 
recordatorios de la fiesta. 
E l cronista hace presente su reconoci-
miento al P. Bernardo M. Lopátegui , quien 
le sumin i s t ró los datos necesarios para 
cumplir con su misión. 
UN C A T O L I C O . 
S E M A N A E U C A R I S T I C A 
Con la agradable noticia que su Divina 
Majestad se encontraba de manifiesto en 
la Iglesia de Nuestra Señora de Belén, á 
cargo de los P P . Jesu í tas , allí me enca-
m i n é para conocer de la magn'flcencia de 
los cultos que se tributaban al "Dios de 
la Kucaristía". 
l^s jueves, día especial del Sacramento, 
y encuentro la casa del Señor, p ic tór ica 
de amantes de eerts Sacramentado. E n t r e 
ellos advierto á numerosas damas de nues-
tra m á s encumbrada sociedad. Ramos a r -
t í s t i cos en profusión adornan el altar don-
de se encuentra en lujoso manifestador el 
"Dios de las eternidades". A las plantas 
del Sant í s imo , se extienden innumerables 
puchas de rosas que hacen las veces de 
un alfombrado ;tanta es la cantidad de 
flores que la devoción de sus amadores 
ha llevado allí para testimoniar sin duda 
al Divino Señor, la fe inquebrantable en 
su creencia eucarfstica, y el amor efusi-
vo de sus corazonesl Sobre las cinco da 
principio la rec i tac ión del Santo Rosario. 
Seguidamente y á los armoniosos acordes 
del órgano, que con indiscutible acierto 
dirige el señor Krbite, los s e ñ o r e s Masa-
g á y Navarro, entonan el "Santo Trisagio" 
que resulta de un efecto sublime. D u r a n -
te su ejecución hay momentos en que tan 
fHi/.mente se confunden las voces y notas 
del órgano, que se producen delicadas ar -
monías . Cantado que fué un hermoso 
"Tantum Ergo", e! Rvdo. P. Cándido A n -
soleaga dló la Bwndición con el S a n t í s i m o 
Sacramento, que el concurso de ca tó l i cos 
en masa recibió profundamente reverente 
y conmovido. ¡Son estos momentos de in -
descriptible emoc ión para el cristiano! 
A la Misa del Sacramento el domingo, 
también concurrió mucho públ ico devoto; 
pero por la tarde, se acentuó considera-
blemente. Terminadas las oraciones de r i -
tual, se l levó á efecto la proces ión euca-
rfsti a. que resultó muy brillante, asistien-
do á ella numerosos Asociados de la Pon-
tificia, á quien muy bien p u d i é r a m o s ape-
llidar "peregrinos eucarís t icos", pues s iem-
pre siguen á este Divino Señor en todos 
los Circulares de esta capital. 
La Reverenda Comunidad de i íus tres h i -
jos de San Ignacio, iba delante del pallo 
que cobijaba al Dios do los Cristianos, en 
la mani fes tac ión m á s grande de su amor: 
¡la Sagrada E u c a r i s t í a ! Bien por los P P . 
J e s u í t a s que con tanto esplendor saben ob-
sequiar al Divino 'Sacramento, cuando v i -
sita su Templo en concepto de Circular . 
C A R M E L O . 
Ü W i i l K 
N A C I O N A L 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a » d e n á 1 v d e 4 á 5 
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L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 'V2, foíoprafía de Go.lominas T 
Compañía. Vean nuestras muefitras y 
precios. 
Postales ó retratos desd* uo peso i * 
inedia docena en adelant». 
v i d a T e u g í o s a 
E N S A N A G U S T I N 
Día de gloria fué para la V. O. T . de San 
Francisco el p á s á d ó domingo, y para su 
fundador. 
E l pobrecito de. Así*, -es aclamado en el 
siglo X X . como .uno .de los bienhechores de 
la humanidad. 
Aquel que eiios vieron pobremente ves-
tido, nosotros vfrrjo^ sus. i m á g e n e s con r i -
qu í s imos orlados de piedras preciosas. 
Le rodean brillantes focos que despiden 
sus rayos por entre el follaje de ar t í s t i co 
arco. Da m ú s i c a interpreta en su honor 
las mejores composiciones de los gran-
des maestros: los oradores pronuncian sus 
mejores discursos, y le rinden homenaje 
los grandes r pequeftos del mundo. L o 
mismo el ilustre Prelado, que el a r i s t ó -
crata y que el mendigo. Todo lo dejó por 
Cristo, y Cristo le da el ciento por uno. 
y San Francisco es m á s venerado y en-
saleado en el s i j io X X que en el X I V , por-
que entonces solo una parte del mundo 
le veneraba, y hoy el progreso l levó su 
nombre por los á m b i t o s de la tierra, y do-
quiera haya cristianos allí se ensa l zará \ 
Francisco de Asís . 
Con esto pod íamos cerrar la reseña de 
l a festividad celebrada el domingo en ho-
Repitieron ayer con muchos aplausos del 
público, la comedia "Libre y sin costas", 
en que se esmeraron con verdadero gusto 
los artistas de la c o m p a ñ í a escénica . F o r -
man ahora un cuadro completo: Waldo 
Fernández á la cabeza. Valentl, Sierra y 
Santander muy acertados. Enriqueta S ie -
rra, la Real. la Aragón y otra cuyo nom-
bre no recordamos, estuvieron d i s cre t í s i -
mas y admirables, y todas muy bellas de 
rostros y de figuras. 
Al final de la segunda tanda estrenaron 
una pieza titulada "Una idea feliz", que 
solo tuvo de feliz el buen d e s e m p e ñ o de 
los artistas. 
Hoy martes anuncian dos tandas supe-
riores con las comedias "Una idea feliz" y 
" E l palco del Real". Mañana, miérco les de 
moda: un lleno de concurrencia distin-
guida. 
P A Y R E T 
• L A C O R T E D E F A R A O N " 
E s t a obra se estrena hoy en segunda 
tanda, y decimos se estrena aunque en 
otra ocasión figuró en los cartelss de P a y -
ret, porque entonces la obra se presentó 
en escena con disfraz y no lo hubiera 
conocido ni los autores de sus noches y sus 
"matinées". 
Ahora la cosa varía. L a empresa, apre-
ciando el méri to indiscutible de esta ope-
reta bíblica, como la llaman sus autores, 
no ha omitido gasto alguno para presen-
tarla con toda propiedad. L o s artistas han 
presto todo su e m p e ñ o en ensayarla dig-
namente. 
Se es trenará nuevo decorado, pintado por 
los señores Eleodoro Zapata y L u i s Crespo, 
y se ha confeccionado un vestuario lujoso 
y v i s tos í s imo. 
L a obra le cuesta á la empresa; pero 
el públ ico sabrá recompensar el sacr i -
ficio. 
VA e»treno es en segunda tanda. 
Va en primera " E l chico del cafet ín", y 
en tercera " E l santo de la Isidra". 
E l próximo estreno será el de la re-
vista en cinco cuadros y una apoteosis, t i -
tulada "Portfolio cubano", letra de los se-
ñores Eduardo A. de Quiñones y R a f a ^ 
S u á r e z Sol ís , m ú s i c a del maestro L u i s 
Casas. 
A L B I S U 
L a pel ícula que anoche l levó bastante 
públ ico no gus tó tanto como aquellas otras 
que fueron aplaudidas y hasta solicitada 
la repet ic ión. 
T a l vez por ser chinos los personajes, 
ó quizá por la poca intensidad dramát i ca , 
lo cierto es-que no satisfizo las eaperanaiW 
del público, al que tiene acostumbrado la 
Empresa á grandes exhibiciones cinemato-
gráficas. 
E s t a noche se estrenan diez pe l ículas . 
Sabiendo los empresarios cuál es el gus-
to de la concurrencia, es de esperar quo 
las de hoy sean como las que en noches 
pasadas tantas celebraciones provocaron. 
Pasado mañana , jueves, debutará la ' " i n -
pañía de zarzuela que dirige el señor V á z -
quez. N 
Este primer actor y director de escena, 
ha reunido elementos para poder repre-
sentar las ú l t imas obras del género chico. 
M A R T I 
Siguen suced iéndose los llenos en este 
teatro, y sigue obteniendo ruidosos aplau-
sos la gentil y s i m p á t i c a tiple Manuelita 
Argotti, ídolo del públ ico de Martí. 
Anoche volvió á la escena " E l tenorio 
Tejoleta", obra de gran éxi to , arreglada 
por su autor para compañía , y donde tan-
to se luce la s i m p á t i c a "Cuca" de la Por-
tilla. 
E s t a noche vuelve " E l tenorio Tejole-
ta", en segunda; " L a Habana en pel ícula" 
en primera y "Un toque de Babalao" en 
tercera. 
Mañana miércoles , estreno de la zarzuela 
cómica en un acto y tres cuadros, o r i g i -
nal de Eduardo de Castro, titulada "Fe, 
Esperanza y Caridad". 
A C T U A L I D A D E S 
L a s tres tandas se cubren con tres obras 
de gran éxito . 
V a á primera hora "Un amigo de con-
fianza". 
E n la segunda tanda irá "Abandono im-
provisado", y en la tercera se repite "Un 
amigo de confianza". 
E n las tres toma parte la salerosa L o l i -
ta Cervantes, artista que por su arte y 
gracia ha sabido conquistarse todas las 
s i m p a t í a s de los asiduos á ese coliseo. 
B n los intermedios, nuevos n ú m e r o s por 
Geisha, L a s Africanistas, Fanny Orts y 
la aclamada Lolita Cervantes. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Programa selecto es el combinado para 
esta noche en este fresco y ventilado sa -
lón, punto de cita de gran parte de nues-
tras familias distinguidas. 
L a s pe l ículas que se exhibirán, de m u -
cho mér i to , dispuestas e s tán de modo que 
á lo trág ico suceda lo c ó m i c o y ambas s ir -
van de e n s e ñ a n z a provechosa y atractivo 
llín y PerellA. hija (|,.¡ 
paña. Retratos de los reí 
lita Al varado y Rafael 
g r a f í a s de los cubanos 
berty. "A Georgina del 
por Domitila G . de c Jiin orón 
; Uhrbach y Esteban Poncueü 
la señorita Adelaid.) n , . 'a" ^t»"*^ 
• L u i s K a r m a n l¡arrié, y vari ^ 
t e r é s social. Las oiicina^ 'd* 11"lt*« ^ 
e s t á n situadas en Obispo nü^ K , ^ 
recibidos úitimam.'nle ^ 
brería ^'Cervantes " ,1,, rf.11 U « 
raos. por H Principe (|(, R 
Pensamientos y recner l " ^ 
mos. por el Príncipe f|, \ > Á ^ A 
.Nueve meses entro jinete» 
ses. por Teodoro Iradier 
La ciencia hierática ; i " K ¿ 
por M. Rosa de Una . S 
En la sala fie a m i a s , por Bi 
co Sáru-hez Navarro. 
Motivos de proteo ñor I 
Rodo. • E 
Historia le nn alma. fjna rv 
ojada y Lluvia de rosas, por ^ ^ 
resa del Niño Jesús. 
('atc(|:iesís sobro la Doe 
Orai - ia . por Stiesrlitz. 
Dieeionario militar, por Almi 
Hípolpgía militar, por Torre? 
Teoría de la táctica, ^ . 
sán. 
Diagnóstico de la tii]>erciil0gi 
los modernos proeediniienfos ¿ í 
boratorio. por Román Herrero 
Tratamiento de la írastro-eetri 
por Díaz Varona. 
. t e r apéu t i ca obstetricia f]e l 
cía. por José Vicarcl ' i . 
También se ba recibido los | 
de texto para todas la P«eu!iadp 
la Universidad, para el ínstrnto I 
cuela de Artes y Oficios" y 
demás colegios de la Isla. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, i naugurac ión de la serie de p e l í c u -
las del preco zartista de dos a ñ o s y medio 
Firulete, r ival de Bebé, llevando por titulo 
la primera creación "Firulete es un l in-
ce", muy cómica . E l otro estreno es la 
chispeante cinta " L a ú l t i m a muchachada 
de Toribio". 
M O L I N O R O J O 
U n gran éx i to obtuvo anoche el dueto 
c ó m i c o Haro-Lamadrid . E l l a , es una a r -
tista tan elegante como bella, tiene gra-
cia y arte, y él es un buen cómico . 
L a empresa ha hecho una buena adqui-
sic ión. 
Hoy vo lverá á trabajar el dueto H a r o -
Lamadrid en las tres tandas. 
L a s obras que irán á la escena son: en 
primera tanda la reprise de "Trabuco", 
zarzuela de los hermanos Ankermann, pa-
rodia de " E l cuñao de Rosa"; en segunda 
tanda " E l general Machuca", que sigue 
gustando, y en tercera "Los hombres quo 
matan". 
T a m b i é n trabaja Camelia. 
M O D A S 
Dime c ó m o te vistes, y te diré qué po-
sición ocupas. 
Este nuevo refrán se puede aplicar me-
jor que á trajes á sombreros, pues dema-
siado saben las personas de gusto lo di -
fícil que es hallar un sombrero que c u m -
pla su cometido. 
Por ello, las buenas revistas que se de-
dican á esa prenda de uso femenino, tienen 
gran aceptac ión . 
Por lo que á nosotros toca, lo ú n i c o que 
podemos hacer es recomendar el "Chapean 
Pratique", "Le Chapean Parisienns" y so-
bre todo "Qrand Album de Chapeaux", re-
vistas todas que se reciben en "Roma", s i -
tuado en Obispo, de Pedro Carbón. 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " Y " B O H E M I A - M O D E S " 
Acusamos recibo de dos grandes per ió -
dicos que recibe cada suscriptor de esta 
bella publ icac ión: "Bohemia" á secas que 
es la edic ión de la semana, y "Bohemia-
Modes", que es la edición de modas de 
gran lujo que regala á sus abonados aque-
lla publicación. 
Se trata de una publ icac ión de modas 
que da á conocer modelos que no han pa-
sado los mares y que son enviados expre-
samente para "Bohemia" por la casa B u -
zenet, de Par í s , á cuyo efecto tiene "Bo-
hemia" hecho un contrato. 
"Bohemia" anuncia la insta lac ión de un 
magníf ico y moderno taller de fotograbados 
propio, que permit irá desarrollar toda obra 
art í s t ica , pudiendo darse semanalmente 
preciosos grabados á tres y m á s colore», 
dando hasta ú l t ima hora cualquier nota 
de actualidad. 
Enhorabuena. 
A N U N C I O S V A R I O 
BARRO-RBFEACTARIO l ? r a " » 
en uso en esta Isla hace mfts d« 20 afo. 
de venta en todos los Almacenes -
r ía les y Ferre ter ías de la Habana, Mtuj, 
xas. Cárdenas , Caibarlén, Cienfuegoi, Gi» 
tánamo y Santiago de Cuba. PropifUiJ 
de la marca C . J . Olynn y linos. TelíU 
no A-3551, Apartado 152. Hahana 
10993 alt. 18t-14 13d-14 
DR. G A B R I E L M . L A M A 
De la facultad de París y Escuela de Vi 
Especialidad en enferraedadei de Nari 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafiill 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
C 2689 S. 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica 
D R . R E D O N D O 
M ( ) n t e 3 2 2 , T e l é f o n o 1 4 0 ^ 
El que quiera curarse de la avirioHl 
con el doctor Redondo, tiene que hiciHij 
antes de Marzo, porque después se mire>i| 
para Madrid y no vuelve. 
C 2685 
D " P e r d o m o l 
Vías urinarias, Estrechez de la ori»| 
Venéreo, Hidrocele. Sífiles trataba r» M 
inyecc ión del €0€. Teléfono A-1322. D«1J| 




de R. CruscIIas 
PARA LOS NlROS.-PARA LAS PERSONAS DOlB 
PARA LOS DISPEPTICOS 
U BARAHDU SE HALLA DE TE9TA U FAlW3" 
T V1VEIES FIIÍOB 
P A R A E L U S O CUUNARip^, 
8* obtlour ana nen y Mbi-o»/» * J,11|Hil HAKINA DE P^TAKOd. B.rn^l «" >• '' paonrtu <o m«<ll» UH» •» l« wM«cliil"w Tsroi fino». 
C 2712 
Rl 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general .—Sífl i ls y * I 
Consultas de 1 á 8. 
Teléfono A-MÍI 
2e-J Sol 56, alto». 10504 
" E L F I G A R O " 
He aquí el sumario del ú l t i m o número . 
E n la portada un magní í ico bicolor con el 
retrato de la s e ñ o r a Rosario PerellA. de F e r -
nández Vallín, esposa del Ministro de E s -
paña. E n la primera p á g i n a aparece un 
| art ículo de Max Henríquez Urefta titula-
do "Ciudad RomAntica". L e sigue "Paisa-
jes Cubanos", por Eduardo Zamacois. " E l 
Ahorcado", por Fél ix Callejas. ">Jajo otros 
cielos" por Francois Garc ía C&saeros, con 
fotograf ías «n colores. "Bib lloara fía". "N'o-
tas de " E l Fígaro". Fo togra f ía del graba-
dor I^agulllermie obteniendo una reproduc-
cién de " L a Gioconda", cuadro de Mr. i .uis 
Beraud. "Asturias y Jovellanos", por T o -
m á s Servando Gutiérrez con fotograf ían. 
Fotograf ía del almuerzo que le ofrecieron 
al doctor Julio de C á r d e n a s en la finca 
" L a L i r a " . Retrato de la n iña Alic ia O r -
tls y Pérez con versos de Federico I ' h r -
bach titulado? "De Sévres" . "Guardando 
Turno", por E . Morales de Acevedo eon 
monos de Massaguer. E n la amena é in-
teresante crónica aparecen fo tograf ías de 
la familia del General G ó m e z en Barcelo-
na. Retrato de la señor i ta Carmen 1". V a - del 
imprenta y — — . 
D I A R I O D E L * d<) 
Teniente R»y ^ ^ 
